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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti 
v letech 2009 – 2013. V teoretické části práce jsou specifikovány jednotlivé metody 
finanční analýzy, které jsou poté aplikovány na podmínky analyzované společnosti.  
Na základě získaných výsledků jsou identifikovány problémové oblasti, pro které jsou 
následně navrženy možné způsoby jejich řešení. 
Abstract 
The bachelor thesis is focused on an assessment of the financial situation of the 
particular company in the years 2009 – 2013. In the theoretical part the methods of 
financial analysis are specified and these are then applied to the conditions of the 
company. Based on gained results the problematic areas are identified and subsequently 
some possible solutions are suggested. 
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Úvod a cíle práce 
V roce 2009 se v České republice naplno projevují dopady tzv. celosvětové hospodářské 
krize. Spousta firem je po předchozích poměrně úspěšných letech najednou ohrožena  
ve své budoucí ekonomické činnosti. Firmy se čím dál více zamýšlí nad tím, za co 
vydávají své finanční prostředky a snaží se šetřit, kde se dá. Často na to doplácejí 
zejména zaměstnanci, kteří se v tom lepším případě musí spokojit s nižší mzdou  
či rušením různých odměn, v tom horším případě pak o své zaměstnání zcela přichází.  
Od nástupu této krize již uplynuly více jak čtyři roky. Přesto se na tomto nepříznivém 
stavu příliš mnoho nezměnilo. Firmy nejsou ochotny najímat nové zaměstnance, jejich 
platební morálka patří k nejhorším ze srovnatelných zemí v rámci Evropské unie. 
K celkovému oživení ekonomiky dochází jen velmi pozvolna, a to jen u některých 
odvětví. Co se týče stavebnictví, zde dochází v posledních letech k výraznému útlumu 
v řádu jednotek až desítek procent.  
Pro firmy je proto nezbytné zvláště v tomto nepříznivém období znát dobře svou 
finanční situaci. Jedním z nástrojů, který vede k poznání finančního zdraví podniku je 
právě finanční analýza, která pro výpočet jednotlivých ukazatelů využívá především 
účetní výkazy, ale i různé další vnitropodnikové či externí informace. Na základě 
důkladné analýzy předchozích období se snaží zhodnotit současný stav a zároveň 
nastínit budoucí směřování analyzované firmy. Mezi uživatele výsledků finanční 
analýzy patří zejména manažeři a vlastníci dané firmy.   
Pro potřeby této bakalářské práce jsem si vybral podnik, který svým předmětem činnosti 
spadá právě pod oblast stavebnictví, které (jak již bylo výše zmíněno) bylo zasaženo 
dopady krize asi nejvíce. Cílem mé práce tedy bude provést komplexní finanční analýzu 
na tomto konkrétním podniku pomocí vybraných ukazatelů a metod. Bude mě zajímat 
především to, jakým způsobem tento podnik přestál dopady krize, zda se mu daří 
generovat kladný výsledek hospodaření a kde se nachází jeho slabé stránky. Tyto 
výsledky budou následně porovnány s konkurenční firmou. Po provedení této analýzy 
se budu snažit navrhnout možná řešení, která by vedla ke zlepšení současné situace 
s cílem maximalizovat zisk podniku a současně užitek vložených investic jeho 
vlastníků. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V teoretické části práce se budeme zabývat vymezením základních pojmů finanční 
analýzy, zaměříme se na hlavní zdroje informací potřebné pro její vypracování, 
přiblížíme též okruh subjektů, využívající pro svou činnost výsledky tohoto nástroje  
na řízení společnosti. Dále popíšeme některé metody finanční analýzy, které následně 
budeme aplikovat na podmínkách konkrétního podniku. 
1.1 Teoretické základy finanční analýzy 
V současné době můžeme pozorovat dynamický vývoj ekonomického prostředí. 
Souběžně s tímto dochází ke změnám i u jednotlivých firem, které jsou součástí tohoto 
prostředí. Prosperující firma se tak v rámci svého hospodaření neobejde bez rozboru 
finanční situace (RŮČKOVÁ, 2011). 
V odborné literatuře nalezneme více možných přístupů a definic k pojmu finanční 
analýza. Obecně lze dosáhnout shody na tom, že se jedná o ucelené zkoumání 
podnikových financí, na jejichž základě můžeme blíže posoudit finanční zdraví firmy. 
Tyto poznatky jsou dále využívány při procesu rozhodování o budoucím vývoji  
a směřování podniku. Komplexní definici nám předkládá například Zděněk Sid Blaha: 
„Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 
budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví, 
identifikovat slabiny, který by mohly v budoucnosti vést k problémům, a determinovat 
silné stránky, na kterých by firma mohla stavět“ (BLAHA, JINDŘICHOVSKÁ, 2006). 
Existují dvě základní pojetí etap finanční analýzy. Jedná se o tzv. původní pojetí, které 
je také označováno jako užší či školní, a širší pojetí. Užší pojetí se zabývá analýzou dat, 
dostupných především z finančních výkazů. Širší pojetí finanční analýzy využívá 
některé další zdroje informací a jednotlivé postupy v rámci hodnocení bývají složitější. 
Díky tomu dostaneme ucelenější obraz finanční situace dané firmy. Rozdíly mezi užším 
a širším pojetí jsou znázorněny v tabulce č. 1. 
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Tab. č. 1: Souhrn hlavních etap finanční analýzy ve dvou pojetích 
Užší pojetí Širší pojetí 
1) Výpočet ukazatelů zkoumaného podniku 
1a) Výběr srovnatelných podniků 
1b) Příprava dat a ukazatelů 
1c) Ověření předpokladů o ukazatelích 
2) Srovnání hodnot ukazatelů s odvětvovými 
průměry 
2a) Výběr vhodné metody pro analýzu a pro 
hodnocení ukazatelů 
2b) Zpracování vybraných ukazatelů 
2c) Hodnocení relativní pozice podniku 
3) Analýza časových trendů 3) Identifikace modelu dynamiky 
4) Hodnocení vzájemných vztahů ukazatelů 
pomocí pyramidové soustavy 
4) Analýza vztahů mezi ukazateli 
4a) Pyramidové funkční vazby 
4b) Vzájemné korelace ukazatelů 
4c) Identifikace modelu vztahů 
5) Návrh na opatření ve finančním plánování 
a řízení 
5a) Variantní návrhy na opatření 
5b) Odhady rizik jednotlivých variant 
(Zdroj: KOVANICOVÁ, KOVANIC, 1997) 
1.1.1 Uživatelé finanční analýzy 
Existuje několik subjektů (tzv. stakeholders), vyžadujících informace o analyzovaném 
podniku. Dle jejich konkrétních nároků zvolí finanční analytik vhodnou metodu 
finanční analýzy. Mezi zainteresované subjekty patří zejména: 
 investoři 
 banky a jiní věřitelé 
 obchodní partneři 
 stát a jeho orgány 
 manažeři 
 zaměstnanci 
Poslední tři výše jmenované skupiny subjektů patří mezi tzv. interní uživatele (ti mají 
na rozdíl od tzv. externích uživatelů přístup i k neveřejným podnikovým informacím). 
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Investoři 
Investory rozumíme ty subjekty (společníky, akcionáře či jiné osoby, vlastnící určitý 
podíl ve firmě), které do podniku vkládají kapitál za účelem jeho zhodnocení. 
Primárním zájmem této skupiny je proto kontrola managementu podniku, kterak 
nakládá se svěřeným kapitálem. Investoři očekávají, že se jim vložené prostředky 
zhodnotí a to ve formě dividend, vyplácením podílů na zisku či zhodnocováním akcií. 
Předmětem jejich zájmu je mimo jiné stabilita, likvidita a také budoucí rozvoj firmy 
(KISLINGEROVÁ, 2010).  
Banky a jiní věřitelé 
Většina firem využívá v rámci svého podnikání nějakou formu úvěru. Při výkonu 
ekonomické činnosti se firma časem dostane do stadia, kdy jsou potřeba další finanční 
prostředky (například pro pořízení nového výrobního zařízení a technologie, rozšíření 
skladů či vozového parku apod.). Banky a jiné nebankovní společnosti, poskytující 
úvěry, proto žádají co nejvíce informací o finančním stavu potencionálního dlužníka, 
především o jeho schopnosti plnit si svoje závazky (jedná se o tzv. bonitu firmy). 
V neposlední řadě se tyto instituce zajímají také o konkrétní projekt, na který má být 
poskytnut daný úvěr (KISLINGEROVÁ, 2010).  
Obchodní partneři 
Obchodní partneři (dodavatelé, zákazníci) sledují především schopnost podniku hradit 
splatné závazky. V krátkodobém časovém horizontu jim jde především o prosperitu, 
solventnost a likviditu. V případě dlouhodobých dodavatelů se pozornost zaměřuje na 
dlouhodobou stabilitu. Jejich zájmem je zde především zajistit odbyt svých výrobků  
a služeb (KISLINGEROVÁ, 2010). 
Stát a jeho orgány 
Stát se zajímá o hospodaření firem především z důvodu správnosti vykázaných daní. 
Státní orgány využívají informace o podnicích i v případě různých statistických šetření, 
rozdělování finanční výpomoci podnikům (dotace, subvence…), nebo také při kontrole 
podniků se státní majetkovou účastí (KISLINGEROVÁ, 2010). 
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Manažeři 
Manažeři využívají informace, poskytované finančním účetnictvím, především pro 
dlouhodobé operativní a strategické řízení podniku. Management podniku má 
nejkomplexnější přístup k podnikovým informacím a zná pravdivý obraz finanční 
situace firmy. Finanční analýza, zpracovaná na úrovni managementu podniku, odhalí 
silné a slabé stránky finančního hospodaření a pomáhá tak při plánování budoucích cílů 
a strategie firmy (KISLINGEROVÁ, 2010). 
Zaměstnanci 
Zaměstnancům podniku také záleží na prosperitě a hospodářské stabilitě. Motivem 
jejich zájmu je především zachování pracovních míst, ale také odpovídající mzdové  
a sociální podmínky (KISLINGEROVÁ, 2010). 
Mezi další zainteresované osoby patří rozsáhlé množství různých zájmových skupin 
jako například daňový poradci, auditoři, různí analytici, odbory, ale i široká veřejnost.  
1.1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 
Pro vypracování finanční analýzy je nezbytná kvalita a komplexnost vstupních dat. 
Hlavním zdrojem informací pro vypracování jsou jednotlivé účetní výkazy. Účetní 
výkazy můžeme dále rozlišit dle jejich původu na finanční a vnitropodnikové. Finanční 
účetní výkazy jsou tzv. externími výkazy, jelikož tyto informace využívají mimo 
interních i externí uživatelé. Jedná se o veřejně dostupné informace, které je firma 
povinna zveřejňovat alespoň jedenkrát ročně v obchodním rejstříku (povinnost vzniká 
na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Dávají přehled o stavu a struktuře 
majetku (aktiva), zdroji krytí (pasiva), tvorbě a užití výsledku hospodaření, které je 
přiblíženo ve výkazu zisků a ztrát. Vnitropodnikové účetní výkazy nemají právně 
závaznou úpravu, vycházejí z vnitřních potřeb každé firmy. Využití vnitropodnikového 
účetnictví v rámci finanční analýzy vede k jejímu zpřesnění, neboť se jedná o takové 
výkazy, které jsou obvykle sestavovány v kratším časovém intervalu než povinná účetní 
závěrka, a které tak umožňují vytváření podrobnějších časových řad (RŮČKOVÁ, 
2011). 
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V následujícím textu se zaměříme na popis základních účetních výkazů, tedy rozvahy, 
výkazu zisků a ztráty a výkazu cash flow. Jednotlivé výkazy jsou zpracovány pro účely 
účetní a daňové, nezobrazují tudíž věrně ekonomickou realitu podniku. Při tvorbě 
finanční analýzy je proto nezbytné věnovat pozornost i dalším zdrojům informací (např. 
výše zmiňované vnitropodnikové účetní výkazy, výroční zprávy, výsledky auditu, 
informace z tisku a internetu apod.). 
Obsah účetní závěrky upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v § 18. Dalším 
významným dokumentem je vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tato vyhláška mj. upravuje rozsah  
a způsob sestavování účetní závěrky či uspořádání a obsahové vymezení přehledu  
o peněžních tocích. Struktura rozvahy a výkazu zisků a ztrát je pak upravena 
Ministerstvem financí, které vydává tzv. České účetní standardy. Pro finančního 
analytika je výše zmiňovaná právní úprava nespornou výhodou, protože umožňuje 
kvalitní a přehledné srovnání jednotlivých firem. 
Rozvaha 
Rozvaha (bilance) je základním účetním výkazem každého podniku. Dělí se na dvě 
části. V levé části rozvahy nalezneme přehled majetku podniku (aktiva), na pravé straně 
jsou uvedeny zdroje krytí tohoto majetku (pasiva). Sestavení rozvahy probíhá vždy 
k určitému datu (rozvahový den), přičemž aktiva se vždy musí rovnat pasivům podniku 
(princip bilanční rovnosti).  
Základní složky rozvahy vyjadřuje následující tabulka: 
Tab. č. 2: Rozvaha, pět základních segmentů 
 
Rozvaha 
 
  Aktiva (majetek) Pasiva Kapitál   
Investiční 
rozhodnutí 
Dlouhodobý 
majetek 
Vlastní kapitál 
Finanční 
rozhodnutí 
Cizí zdroje (druhy) 
Oběžná aktiva Krátkodobé závazky 
z obchodního styku 
(Zdroj: KISLINGEROVÁ, 2010) 
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Aktiva se v rozvaze člení dle jejich likvidity: Nejméně likvidní je dlouhodobý majetek, 
který se dále dělí na hmotný, nehmotný a finanční. Doba jeho užití je nejméně 1 rok  
a k jeho „spotřebě“ dochází postupně. Opotřebení majetku je v účetnictví vyjádřeno 
formou odpisů. Odpisy představují významnou nákladovou položku podniku a snižují 
tak jeho zisk. Nejvíce likvidní je naopak krátkodobý finanční majetek. Mimo položek 
dlouhodobého majetku a oběžných aktiv, nalezneme v části aktiv ještě pohledávky  
za upsaný základní kapitál a tzv. časové rozlišení – náklady a příjmy příštích období 
(KISLINGEROVÁ, 2010). 
Pasiva jsou v rámci rozvahy rozdělena z hlediska vlastnictví na vlastní a cizí kapitál. 
Vlastní kapitál zahrnuje základní kapitál podniku (peněžní a nepeněžní vklady 
společníků), rezervní a jiné fondy, výsledek hospodaření minulých let a hospodářský 
výsledek běžného účetního období. Cizí zdroje chápeme jako závazky vůči věřitelům  
a tvoří jej rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky a bankovní úvěry a výpomoci. 
V pasivech jsou dále vyčleněny položky časového rozlišení – výdaje a výnosy příštích 
období (KISLINGEROVÁ, 2010). 
Výkaz zisků a ztrát 
Výkaz zisků a ztráty (výsledovka) je taktéž povinná součást účetní závěrky. Poskytuje 
informace o výsledku hospodaření, kterého podnik dosáhl svou podnikatelskou činností. 
Vyjadřuje vztah mezi výnosy za dané účetní období a náklady, které byly potřebné pro 
jeho dosažení. Výnosy zahrnují všechny peněžní částky, které podnik „utržil“ v daném 
období, přičemž nemuselo nutně dojít k jejich inkasu. Náklady představují veškeré 
peněžní částky, které podnik vynaložil na získání výnosů za dané účetní období, i když 
k jejich reálnému vyplacení nemuselo dojít. Rozlišuje se výsledek z provozní, finanční  
a z mimořádné činnosti (KISLINGEROVÁ, 2010). 
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Pro účely finanční analýzy rozlišujeme různé formy zisku. Základní rozdělení nejběžněji 
používaných zisků jsou zachyceny na následujícím schématu. 
 
Obrázek č. 1: Nejpoužívanější kategorie zisku 
(Zdroj: KISLINGEROVÁ, 2010) 
Výkaz o peněžních tocích (cash flow) 
Na rozdíl od rozvahy a výkazu zisků a ztrát, cash flow sleduje skutečné peněžní toky 
v podniku (příjmy a výdaje), související s provozní, investiční a finanční činností. Tento 
výkaz srovnává bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků s jejich užitím  
za určité období. Mezi peněžní prostředky řadíme peníze v hotovosti (včetně cenin),  
na účtech a tzv. peníze na cestě. Výkaz cash flow pracuje i s peněžními ekvivalenty. 
Jedná se o krátkodobý likvidní majetek, který je možné téměř okamžitě přeměnit  
na peníze (RŮČKOVÁ, 2011).  
 
Obrázek č. 2: Návaznost jednotlivých finančních výkazů 
(Zdroj: RŮČKOVÁ, 2011) 
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1.2 Metody finanční analýzy 
Systém finanční analýzy není kodifikovaný (není legislativně upraven právními 
předpisy ani jednotnými standardy). Toto právní vakuum v dané oblasti způsobuje 
nejednotnost terminologie a postupů, interpretace a srovnávání výsledků. V odborné 
literatuře se tedy objevuje i různé rozdělení jednotlivých metod finanční analýzy. 
V hodnocení ekonomických procesů podniku se však obvykle rozlišují dva základní 
přístupy. Jedná se o kvalitativní (fundamentální) analýzu a kvantitativní (technickou 
analýzu. V rámci technické analýzy dále rozlišujeme metody, využívající elementární 
matematické postupy, a tzv. vyšší metody, které jsou založeny na složitějších 
matematicko-statistických výpočtech. 
Fundamentální analýza   
Fundamentální analýza využívá znalosti vzájemných souvislostí mezi ekonomickými  
a mimoekonomickými jevy, zkušenosti odborníků a jejich subjektivní odhady. 
Východiska této analýzy nejsou obvykle založeny na použití algoritmizovaných postupů 
(výsledkem bývá obvykle verbální hodnocení). Analyzuje vnitřní a vnější ekonomické 
prostředí podniku, či jednotlivé podnikové cíle. Jedná se např. o SWOT analýzu, 
metodu kritických faktorů úspěšnosti, Argentiho model, BCG matice apod. 
(SEDLÁČEK, 2011). 
Technická analýza   
Technická analýza je založena na kvantitativním zpracování dat (používá matematické, 
statistické a jiné algoritmizované metody). Tyto výsledky jsou dále posouzeny verbálně 
z ekonomického hlediska. Zpracování technické analýzy zpravidla obsahuje tyto etapy: 
 charakteristika prostředí a zdrojů dat 
 výběr metody a základní zpracování dat 
 pokročilé zpracování dat 
 návrhy na dosažení cílového stavu  
(SEDLÁČEK, 2011) 
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Podle vstupních dat a podle účelu, ke kterému finanční analýza slouží, se rozlišuje: 
1) analýza absolutních ukazatelů 
2) analýza rozdílových ukazatelů 
3) analýza poměrových ukazatelů 
4) analýza soustav ukazatelů 
(SEDLÁČEK, 2011) 
Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé elementární metody zachyceny na následujícím 
schématu: 
 
Obrázek č. 3: Rozdělení elementárních metod finanční analýzy 
(Zdroj: RŮČKOVÁ, 2011) 
 
1.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 
Analýza absolutních ukazatelů umožňuje rychle a jednoduše porovnat data jednotlivých 
účetních výkazů a tvoří tak základní východisko rozboru. Rozlišujeme stavové a tokové 
ukazatele. Veličiny stavové vyjadřují stav majetku a kapitálu k určitému datu. Analýza 
stavových ukazatelů se týká rozvahy a zahrnuje tzv. horizontální a vertikální analýzu. 
Veličiny tokové zachycují konkrétní hodnoty, obsažené v účetních výkazech (výkaz 
zisků a ztrát, výkaz cash flow), za určitý časový interval (KISLINGEROVÁ, 2010). 
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Horizontální analýza 
Horizontální analýza (někdy uváděna jako analýza vývojových trendů) zkoumá změnu 
absolutních ukazatelů v čase. Abychom byli schopni vysledovat určité tendence 
směřování daných veličin, je zapotřebí dostatečně dlouhé časové řady. Porovnání 
jednotlivých položek výkazů se provádí po řádcích (horizontálně), odtud tedy pochází 
označení dané analýzy (RŮČKOVÁ, 2011). 
Vyjádření výsledků horizontální analýzy může být absolutní (o kolik jednotek se 
změnila sledovaná hodnota), a nebo relativní (o kolik % se změnila příslušná hodnota 
účetního výkazu). Matematické znázornění relativního vyjádření: 
Bi(t)………………hodnota bilanční položky i v čase t (běžné období) 
Bi(t – 1)…………..hodnota bilanční položky v předchozím roku  
                
                 
          
           
Vertikální analýza  
Vertikální analýza (též označována jako strukturální analýza či procentní rozbor) 
provádí rozbor vnitřní struktury absolutních ukazatelů. Poměřuje procentní podíl 
zkoumaných položek výkazů na zvoleném základu, který v případě rozvahy představuje 
celková aktiva resp. celková pasiva. V případě, že aplikujeme vertikální analýzu  
u výkazu zisku a ztráty, tvoří tento základ obvykle hodnota celkových výnosů nebo 
tržeb. Struktura aktiv přináší informace o tom, jakým způsobem byl investován svěřený 
kapitál a do jaké míry byla zohledněna výnosnost. Na otázku, z jakých zdrojů byl 
majetek (aktiva) pořízen, nám odpovídá struktura pasiv. Strukturu aktiv, pasiv, nákladů 
a výnosů můžeme sledovat jak v čase, tak v rámci srovnávání mezi obdobnými podniky 
(RŮČKOVÁ, 2011). 
Schematické znázornění výpočtu vertikální analýzy (KISLINGEROVÁ, 2008):  
Bi………………....velikost položky bilance 
∑ Bi………………suma hodnot položek v rámci určitého celku  
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1.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele (označované také jako tzv. fondy finančních prostředků) slouží 
k analýze finanční situace podniku, zejména jeho likvidity. V této souvislosti chápeme 
fond jako agregaci určitých stavových položek, vyjadřujících aktiva nebo pasiva. Čistý 
fond (net fund) představuje rozdíl mezi určitými položkami krátkodobých aktiv na jedné 
straně a položkami krátkodobých pasiv na straně druhé (SEDLÁČEK, 2011). 
Mezi nejčastěji užívané ukazatele patří: 
 čistý pracovní kapitál (ČPK) 
 čisté pohotové prostředky (ČPP) 
 čistý peněžně-pohledávkový fond (ČPPF) 
Čistý pracovní kapitál (net working capital) 
Čistý pracovní kapitál patří k nejčastěji využívaným rozdílovým ukazatelům, který 
vypočítáme jako rozdíl mezi hodnotou celkových oběžných aktiv a celkovými 
krátkodobými závazky (patří sem např. závazky vůči dodavatelům či krátkodobé 
bankovní úvěry a výpomoci – u těchto závazků se očekává, že budou uhrazeny  
do 12 měsíců od rozvahového dne). ČPK má zásadní vliv na solventnost podniku. 
Kladný rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými dluhy zpravidla znamená dobré 
finanční zdraví podniku (SEDLÁČEK, 2011). 
                                    
Čisté pohotové prostředky  
Tento ukazatel se vypočítá jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky (peníze 
v hotovosti a na běžných účtech, případně jsem lze zahrnout i peněžní ekvivalenty –  
– likvidní a obchodovatelné cenné papíry) a okamžitě splatnými závazky. Na rozdíl  
od ČPK tedy nepracuje s celou skupinou oběžných aktiv, ale zaměřuje se pouze  
na nejlikvidnější položky. Nevýhodou tohoto ukazatele je jeho snadná manipulovatelnost 
(přesun plateb v okamžiku zjišťování likvidity) (SEDLÁČEK, 2011). 
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Čistý peněžně-pohledávkový fond 
ČPPF představuje určitý kompromis mezi výše uvedenými rozdílovými ukazateli. 
Z oběžných aktiv jsou vyloučeny zásoby, ale i hodnota nevymahatelných (nelikvidních) 
pohledávek. ČPPF se poté vypočítá jako rozdíl těchto zbývajících aktiv a krátkodobého 
cizího kapitálu – krátkodobých závazků (SEDLÁČEK, 2011). 
                                                                  
1.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 
Analýza poměrových (intenzivních) ukazatelů vyjadřuje poměr mezi jednotlivými 
absolutními hodnotami. Výpočet je prováděn vydělením jedné (či více) položky jinou 
položkou (skupinou položek) v rámci účetních výkazů, mezi kterými je patrná určitá 
souvislost. Uspořádání poměrových ukazatelů je pyramidové nebo paralelní. Soustavy 
pyramidové jsou založeny na rozkladu jednoho konkrétního účelově zvoleného 
ukazatele, kde je smyslem určit změny chování vrcholového ukazatele a znázornit sílu 
působení ostatních ukazatelů na vrchol. U paralelního uspořádání se nahlíží na 
jednotlivé ukazatele rovnocenně (mají zde stejný význam) a jejich účelem je měření 
určitých aspektů finanční situace daného podniku (VOCHOZKA, 2011). 
Nejčastěji se poměrové ukazatele rozdělují na: 
 ukazatele rentability 
 ukazatele likvidity 
 ukazatele aktivity 
 ukazatele zadluženosti 
V odborné literatuře můžeme naleznout i další příklady ukazatelů, řazených do této 
skupiny, např. ukazatele kapitálového trhu či ukazatele na bázi finančních fondů a cash 
flow. 
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Ukazatele rentability (Profitability Ratios) 
Ukazatele rentability jsou definovány následovně: 
„Ukazatele rentability, někdy též označovány jako ukazatele výnosnosti, návratnosti 
atd., vyjadřují poměr konečného hospodářského výsledku dosaženého podnikatelskou 
činností k určitému vstupu, a to buď k celkovým aktivům, kapitálu nebo tržbám. Všechny 
ukazatele rentability se dají vykládat obdobně, protože udávají, kolik Kč zisku připadá 
na 1 Kč jmenovatele“ (VOCHOZKA, 2011). 
Ukazatele rentability jsou často využívaným nástrojem finančních analytiků, kteří tak 
získají informace o tom, jakým způsobem a v jaké výši se podílel vložený kapitál  
na tvorbě zisku. Těchto ukazatelů je celá řada, v následujícím textu se však zaměříme 
pouze na ty nejvyužívanější. 
Rentabilita vloženého kapitálu (ROI), neboli ukazatel míry zisku, vyjadřuje účinnost 
celkového vloženého kapitálu, bez ohledu na strukturu zdrojů. Na základě účelu 
finanční analýzy můžeme dosadit do výpočtového vzorce různé formy zisku 
(SEDLÁČEK, 2011).  
    
    
               
 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE), neboli ukazatel výnosnosti dlouhodobě 
investovaného kapitálu, slouží k prostorovému srovnávání podniků, zejména k hodnocení 
monopolních veřejně prospěšných společností (telekomunikace, rozvodná elektrická síť, 
vodárny apod.) (SEDLÁČEK, 2011). 
     
                
                                  
 
Rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) respektive ukazatel výnosnosti/návratnosti 
vlastního kapitálu sledují se zájmem především vlastníci podniku (akcionáři, společníci), 
jelikož ROE hodnotí výnosnost jejich investice. Při výpočtu se proto obvykle využívá 
čistý zisk, který je pro tuto skupinu uživatelů podstatný. ROE by měl být vyšší, než 
úroky z jiných (obdobných) investičních příležitostí. V takovém případě je pro investory 
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výhodné setrvat se svým vloženým kapitálem v daném podniku a přijímat užitky 
z rozděleného zisku ve formě dividend apod. (SEDLÁČEK, 2011). 
    
                
               
 
Rentabilita tržeb (ROS) zachycuje poměr zisku a celkových tržeb. Tržby představují 
tržní ohodnocení podniku za dané časové období. Pro účely výpočtu jsou zde zahrnuty 
tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej zboží (SEDLÁČEK, 2011). 
    
                
     
 
Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios) 
Likvidita je vedle rentability též významným předpokladem pro dlouhodobou existenci 
podniku. Likvidita je určena jako schopnost podniku přeměnit aktiva na peníze, kterými 
je možné krýt včas splatné závazky. Likvidnost vyjadřuje míru obtížnosti přeměny 
majetku na hotovost. Likvidnost se váže zejména na oběžná aktiva a krátkodobé 
závazky. S těmito pojmy úzce souvisí i solventnost, která vyjadřuje schopnost podniku 
hradit všechny své splatné závazky včas a v požadované výši. Na likviditu má významný 
vliv i vnější ekonomické prostředí – čím je proměnlivější, tím je tlak na větší míru 
opatrnosti a zároveň tím i na vyšší likviditu podniku (KISLINGEROVÁ, 2010). 
Rozlišují se tři základní poměrové ukazatele likvidity, které se dělí dle likvidnosti  
na běžnou, pohotovou a hotovostní (tzv. okamžitou) likviditu. 
Běžná likvidita (Current Ratio) vyjadřuje poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 
závazky. Ukazuje tedy, kolikrát by podnik uspokojil své věřitele v případě transferu 
všech oběžných aktiv na peníze. Ukazatel běžné likvidity je ale velmi citlivý  
na strukturu zásob a jejich správné oceňování. Optimální hodnota tohoto ukazatele by se 
měla dle průměrné strategie pohybovat v rozmezí 1,6 – 2,5 (KISLINGEROVÁ, 2010). 
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Pohotová likvidita (Quick Ratio, Acid Test) je v případě oběžných aktiv na rozdíl  
od běžné likvidity očištěna od zásob. Pokud porovnáme poměr běžné a pohotové 
likvidity, zjistíme váhu zásob na celkovém oběžném majetku. Uvádí se, že by hodnota 
pohotové likvidity neměla klesnout pod 1. Výsledek tohoto ukazatele, který je roven 
jedné, znamená, že podnik je schopen splatit své krátkodobé závazky, aniž by musel 
odprodávat zásoby (SEDLÁČEK, 2011). 
                   
                      
                  
 
Okamžitá likvidita (Cash Ratio), také označována jako likvidita prvního stupně, sleduje 
poměr mezi nejlikvidnějšími položkami oběžných aktiv (peněžní prostředky a jejich 
ekvivalenty) a okamžitě splatnými závazky. Minimální hodnota tohoto ukazatele by 
měla být 0,2 (SEDLÁČEK, 2011). 
                   
                                
                        
 
Ukazatele aktivity (Activity Ratios) 
Ukazatele aktivity sledují schopnost podniku efektivně využívat svého majetku (aktiv). 
Jedná se o kombinované ukazatele – poměřují stavové ukazatele (položky rozvahy) 
s tokovými ukazateli. Pomocí tohoto nástroje můžeme též odhalit nevyužívané kapacity 
v podniku. Ukazatele sledují, kolikrát se majetek za dané období obrátí, ale také jak 
dlouho je majetek vázán v dané formě. Zrychlování obratu můžeme hodnotit jako 
pozitivní jev, neboť to pro podnik znamená zvýšení tržeb. Nicméně přehnané 
zrychlování může teoreticky ohrozit plynulost výroby i prodeje (MANAGEMENT 
MANIA, 2013a). 
V následujícím textu si popíšeme vybrané (v praxi často využívané) ukazatele aktivity. 
Obrat celkových aktiv (Total Assets Turnover Ratio) poměřuje efektivitu využití 
aktiv a zároveň udává, kolikrát se aktiva obrátí za určitý časový interval. Výsledná výše 
obratu aktiv by se měla pohybovat kolem hodnoty 1. Důležité je ale také tento výsledek 
poměřovat s oborovým průměrem. V případě, že zjištěná hodnota je nižší, než oborový 
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průměr, mělo by dojít co nejdříve ke zvýšení tržeb, nebo by měla být odprodána některá 
přebytečná aktiva (SEDLÁČEK, 2011). 
                      
           
      
 
V literatuře se můžeme setkat také s obratem stálých aktiv, který má význam při 
rozhodování, jestli má podnik pořídit další investiční majetek. Výpočet je podobný jako 
u obratu celkových aktiv s tím rozdílem, že ve jmenovateli jsem zachycena pouze stálá 
aktiva. 
Doba obratu zásob (Inventory Turnover)  
„Udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 
spotřeby (jde-li o suroviny a materiál) nebo do doby jejich prodeje (u zásob vlastní 
výroby)“ (SEDLÁČEK, 2011). 
                  
               
              
       
Doba obratu pohledávek (Average Collection Period), též uváděná jako doba 
splatnosti pohledávek, označuje počet dní, které jsou zapotřebí k inkasu pohledávek. 
V případě, že je toto období delší, než podnikem stanovená běžná splatnost pohledávek, 
můžeme konstatovat, že obchodní partneři neplní své závazky včas. Pokud se jedná  
o dlouhotrvající trend, měl by podnik zvážit možné kroky k urychlení inkasa 
pohledávek  (SEDLÁČEK, 2011). 
                       
                   
                      
       
Doba obratu závazků (Payables Turnover Ratio) zjišťuje, jak je na tom s platební 
morálkou námi sledovaný podnik. Porovnává krátkodobé závazky z obchodních vztahů 
a denní tržby na fakturu. Představuje tedy průměrnou dobu, po kterou podnik odkládá 
plnění svých závazků (platbu svých faktur). Tento ukazatel je vhodné dát do poměru 
s dobou obratu pohledávek. Pro podnik je obvykle výhodnější, aby doba inkasa jeho 
pohledávek byla menší, než doba plnění jeho aktuálních závazků. V takovém případě 
podnik čerpá tzv. provozní úvěr od svých dodavatelů. (SEDLÁČEK, 2011). 
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Ukazatele zadluženosti (Leverage Ratios) 
Ukazatele zadluženosti poměřují majetkovou strukturu podniku, tedy vztah mezi cizími 
a vlastními zdroji financování. Zabývají se také schopností podniku hradit náklady 
dluhu. Pro zachycení celkové zadluženosti podniku je nutné sledovat nejen rozvahu. 
Aktiva, pořízená prostřednictvím leasingu, se totiž neprojeví v rozvaze, ale pouze jako 
náklad ve výkazu zisku a ztráty (SCHOLLEOVÁ, 2008). 
Ukazatelů zadluženosti existuje poměrně značné množství, přičemž většinou jsou 
odvozeny z údajů v rozvaze. V následujícím textu si popíšeme ty nejpoužívanější. 
Celková zadluženost (Total Debt to Total Assets) se vypočítá jako podíl cizího 
kapitálu na celkových aktivech podniku. Věřitelé upřednostňují spíše nižší hodnotu 
tohoto ukazatele, která jím zajišťuje nižší míru rizika. V případě likvidace podniku jsou 
tak jejich investice lépe chráněny. Naopak pro vlastníky může být výhodnější vyšší míra 
zadlužení. V případě, že je úroková míra nižší, než výnosnost aktiv, potom použití 
cizího kapitálu zvyšuje výnosnost kapitálu vlastního. Tento efekt se nazývá finanční 
páka (SEDLÁČEK, 2011). 
                    
            
              
     
Kvóta vlastního kapitálu (Equity Ratio) představuje finanční nezávislost podniku. Je 
rovna podílu vlastního kapitálu a celkových aktiv. Po sečtení výsledných hodnot tohoto 
ukazatele s ukazatelem celkové zadluženosti dostaneme číslo 1 (SEDLÁČEK, 2011). 
                         
               
              
     
Koeficient zadluženosti (Debt to Equity Ratio) je obdobou ukazatele celkové 
zadluženosti. Oba sledují míru zadluženosti podniku, ale celková zadluženost roste 
lineárně až do 100 %, přičemž koeficient zadluženosti roste exponenciálně a jeho horní 
hodnota není omezena (SEDLÁČEK, 2011). 
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Úrokové krytí (Times Interest Earned Ratio) udává, kolikrát převyšuje zisk (před 
započtením úroků a před zdaněním – EBIT) nákladové úroky z cizího kapitálu. Tedy  
do jaké míry je podnik schopen krýt úroky poté, co uhradí všechny náklady, spojené 
s ekonomickou činností (SCHOLLEOVÁ, 2008). 
              
    
               
 
 
1.2.4 Ukazatele na bázi cash flow (CF) 
Ukazatele na bázi cash flow patří taktéž mezi poměrové ukazatele. CF v tomto případě 
nahrazuje v jednotlivých ukazatelích účetní zisk. Tím jsou odstraněny vlivy, které jsou 
způsobeny užitím různých účetních postupů v každém podniku. Tyto ukazatele se snaží 
zachytit varovné signály případných platebních potíží a posuzují též vnitřní finanční 
potenciál firmy. Většinou jsou poměřovány finanční toky z provozní činnosti 
s některými složkami rozvahy příp. výkazu zisku a ztráty (MANAGEMENT MANIA, 
2013b). 
Vybrané ukazatele na bázi cash flow: 
 rentabilita tržeb – ROS (CF) označuje finanční efektivitu firmy. Pokud tento 
ukazatel v průběhu sledovaného období klesá, znamená to buď růst výnosů, 
nebo snížení vnitřních finančních možností firmy (MANAGEMENT MANIA, 
2013b) 
                     
                      
           
 
 CF solventnosti – určuje schopnost podniku dostát svým závazkům. Tento 
ukazatele také odpovídá na otázku, kolikrát jsou roční příjmy podniku vyšší než 
jeho dluhy (MANAGEMENT MANIA, 2013b). 
                
                      
           
 
 CF úrokové krytí nákladů – pomocí tohoto ukazatele zjišťujeme schopnost 
podniku hradit nákladové úroky z vytvořeného cash flow. Tento ukazatel 
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zohledňuje i úsporu na dani z příjmu právnických osob (MANAGEMENT 
MANIA, 2013b). 
                      
                                              
                             
 
 
1.2.5 Analýza soustav ukazatelů 
Analýza soustav ukazatelů zahrnuje metody, které navazují na výše popsané poměrové 
ukazatele a vzájemně je kombinují. Snaží se docílit komplexního hodnocení finančně 
ekonomické situace a výkonnosti podniku. Z důvodu shrnutí většího množství dílčích 
ukazatelů, může být jejich vypovídací schopnost nižší, a proto slouží spíše jako základ 
pro další hodnocení podniku. Rozlišujeme soustavy hierarchicky uspořádaných 
ukazatelů a účelové výběry ukazatelů (RŮČKOVÁ, 2011). 
Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 
„K typickým výkladům těchto soustav patří pyramidové soustavy, jejichž podstatou je 
stále podrobnější rozklad ukazatele, představujícího vrchol pyramidy. Tyto rozklady se 
velmi často prezentují v grafické podobě, neboť v tomto vyjádření je rozklad 
přehlednější a umožňuje daleko lépe sledovat dynamiku změny jiných částí ukazatelů 
začleněných do pyramidy v případě, že se změní v pyramidě jediná položka“ 
(RŮČKOVÁ, 2011). 
Účelově vybrané skupiny ukazatelů mají za cíl komplexně zhodnotit finanční situaci 
firmy, respektive predikovat její budoucí vývoj na základě jednočíselné charakteristiky. 
Řadíme sem tzv. bankrotní a bonitní modely. 
Bankrotní modely se snaží pomocí určitých symptomů (problém s běžnou likviditou, 
rentabilita celkového vloženého kapitálu apod.) předpovědět, zda je či není sledovaný 
podnik ohrožen v blízké budoucnosti bankrotem. Mezi typicky využívané bankrotní 
modely patří: 
 Altmanovo Z-skóre 
 Tafflerův model 
 modely IN – Indexy důvěryhodnosti (RŮČKOVÁ, 2011). 
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Altmanovo Z-skóre 
Tento model je pojmenovaný podle amerického profesora, který jej prezentoval již 
v roce 1968. Na základě diskriminační analýzy u desítek firem stanovil diskriminační 
funkci pro výpočet Z-skóre různě pro firmy s akciemi veřejně obchodovatelnými  
na burze a pro ostatní firmy (SEDLÁČEK, 2011). 
Altmanova rovnice pro výpočet Z-skóre pro podnik s ručením omezeným: 
                                                   
přičemž: 
A = čistý pracovní kapitál/celková aktiva 
B = nerozdělený zisk/celková aktiva 
C = EBIT/celková aktiva 
D = vlastní kapitál/celkové dluhy 
E = celkové tržby/celková aktiva 
Interpretace výsledné hodnoty: 
Z > 2,9 – uspokojivá finanční situace 
1,2 < Z ≤ 2,9 – šedá zóna 
Z ≤ 1,2 – zóna bankrotu  
(SEDLÁČEK, 2011) 
Tafflerův model představil v roce 1977 prof. Taffler, který jej zpracoval původně pro 
Velkou Británii. Je založen na kombinaci čtyř poměrových ukazatelů, pomocí nichž 
(stejně jako u výše uvedeného Altmanova modelu) můžeme zhodnotit platební 
schopnost podniku. 
Rovnice pro výpočet: 
                                  
kde: R1 = zisk před zdaněním/krátkodobé závazky; R2 = oběžná aktiva/cizí kapitál,  
R3 = krátkodobé závazky/celková aktiva, R4 = tržby celkem/celková aktiva 
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V případě, že T > 0,3 – finanční situace ve firmě je dobrá a bankrot je málo 
pravděpodobný, pokud je však hodnota funkce T < 0,2, můžeme konstatovat, že je 
v tomto případě vyšší pravděpodobnost bankrotu (SEDLÁČEK, 2011). 
Indexy IN 
Celkem čtyři bankrotní modely vytvořili společně manželé Neumaierovi v letech 1995 – 
– 2005. První z bankrotních modelů (IN95) byl vytvořen zejména pro potřeby věřitelů. 
Následují indexy IN99, IN01 a upravená a komplexní varianta IN05. Výpočet různých 
variant indexu IN přitom vyžaduje různá vstupní data (VOCHOZKA, 2011). 
Rovnice pro výpočet indexu IN05: 
                                                 
přičemž: 
A = celková aktiva/cizí kapitál 
B = EBIT/nákladové úroky 
C = EBIT/celková aktiva 
D = výnosy/celková aktiva 
E = oběžná aktiva/krátkodobý cizí kapitál 
Interpretace výsledné hodnoty: 
IN > 1,6 – uspokojivá finanční situace 
0,9 < IN ≤ 1,6 – šedá zóna 
IN ≤ 1,2 – zóna bankrotu  
(VOCHOZKA, 2011) 
Bonitní modely  
Bonitní modely jsou na rozdíl od bankrotních modelů založeny převážně na teoretických 
poznatcích. Umožňují posoudit pozici firmy v komparaci s větším souborem 
porovnávaných podnikatelských subjektů. Bonitních modelů existuje celá řada. 
V následujícím textu si krátce popíšeme poměrně známý Kralickův test. 
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Kralickův rychlý test (Quick test) 
Tento test (navrhl jej v roce 1990 P. Kralicek) nám umožňuje snadno a rychle zhodnotit 
analyzovanou firmu a zařadit ji do určité klasifikace. Kralickův test pracuje s takovými 
ukazateli, které nepodléhají rušivým vlivům, ale zároveň reprezentují informační 
potenciál rozvahy a výkazu zisku a ztráty (SEDLÁČEK, 2011). 
Pracuje se čtyřmi ukazateli: 
 kvóta vlastního kapitálu 
                         
               
              
   
 doba splácení dluhu z CF 
                         
                                       
                  
   
 cash flow v % tržeb 
                   
         
     
   
 rentabilita celkového kapitálu (ROA) 
                                     
                                     
              
   
Výslednou bonitu získáme tak, že každý ukazatel se po výpočtu oklasifikuje dle tabulky 
(přiložené níže) a výsledná známka se pak určí jako aritmetický průměr známek 
získaných za jednotlivé ukazatele (SEDLÁČEK, 2011). 
Tab. č. 3: Stupnice hodnocení ukazatelů Kralickova testu 
Ukazatel výborný (1) velmi dobrý (2) dobrý (3) špatný (4) ohrožení 
kvóta vl. kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 
doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let >30 let 
CF v % tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 
ROA > 15 % >12 % > 8 % > 0 % negativní 
(Zdroj: SEDLÁČEK, 2011) 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
V této části práce bude aplikovat výše popsané vybrané metody finanční analýzy  
na podmínkách konkrétní společnosti. 
2.1 SWOT analýza 
SWOT analýza si klade za cíl odhalit silné a slabé stránky analyzované firmy. Jedná se 
o spojení původně dvou samostatných analýz. Analýza SW se zabývá vnitřním 
prostředím firmy (cíle, firemní zdroje, kvalita managementu atd.). Analýza OT se snaží 
naleznout možné příležitosti a zároveň odhalit případné hrozby, které přicházejí 
z vnějšího prostředí firmy (zákazníci, dodavatelé, konkurence apod.). Silné a slabé 
stránky firmy se určují pomocí vnitropodnikových analýz a různých hodnotících 
systémů (JAKUBÍKOVÁ, 2013). 
Mezi silné stránky analyzované firmy bych především zařadil dlouholeté (téměř 19-ti 
leté) působení v tomto oboru. Za toto období dosáhla firma výrazného postavení  
na cílovém trhu. Je zde také patrný postupný růst kvality jejich výrobků  
a poskytovaných služeb. V současné době se též firma může pochlubit solidním 
zázemím, modernizovaným výrobním areálem a skupinou zkušených zaměstnanců, 
kterých si náležitě považuje. Ze slabých stránek je třeba zmínit celkovou stagnaci oboru 
stavebnictví v posledních letech, nebo omezenou výrobní kapacitu výrobního areálu, 
která dosahuje v současné době téměř svého maxima.  
Působnost firmy se nachází z velké části v poměrně blízkém okolí sídla společnosti. 
Jako jednu z příležitostí bych proto jednoznačně viděl zaměření se této firmy na další 
oblasti v rámci České republiky ale i Slovenska. Firma se snaží o propagaci svých 
výrobků a služeb pomocí různých reklam v rádiích či na internetu. Přesto bych mezi 
příležitosti zařadil propracovanější marketingovou strategii, v rámci které by se firma 
zaměřila více na koncového zákazníka. Mezi případné hrozby bych zařadil především 
tvrdý konkurenční boj, který je patrný v této oblasti. To nutí firmu stále upravovat svou 
cenovou politiku. V posledních letech dosahuje firma sice stále výrazně vyšších tržeb, 
nicméně hodnota dosaženého zisku roste jen nepatrně. Další možnou hrozbou pro 
analyzovanou firmu jsou jejich zaměstnanci. Pro svou dlouholetou zkušenost  
a odbornost jsou totiž poměrně těžce nahraditelní. Případnou hrozbou mohou být  
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i jednotliví dodavatelé. Na kvalitě dodávaného materiálu a dalších komponent je totiž 
odvislé celkové provedení stavby, za kterou zodpovídá námi analyzovaná firma. Mohou 
proto nastat potíže při předávání koncové stavby zákazníkovi, což by se negativně 
projevilo na dobrém jménu firmy. 
2.2 Analýza absolutních ukazatelů 
Na základě účetních výkazů společnosti byla vypočítána vertikální a horizontální 
analýza dat rozvahy a výkazu zisku a ztráty za období 2009 – 2013. 
2.2.1 Vertikální analýza aktiv 
Tab. č. 4: Vertikální analýza aktiv 
Vertikální analýza aktiv 
Rozvaha Roky 
Aktiva k 31. 3. 2009 2010 2011 2012 2013 
  v % v % v % v % v % 
  Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
B. Dlouhodobý majetek 31,91 42,67 37,16 29,20 25,83 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8,11 5,11 3,10 2,27 1,77 
3 Software 2,19 1,00 0,32 0,60 0,85 
4 Ocenitelná práva 5,86 4,11 2,77 1,67 0,92 
7 Nedokončený DNM 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 23,81 37,56 34,06 26,92 24,06 
1 Pozemky 0,64 0,55 0,47 0,38 0,34 
2 Stavby 9,59 8,14 6,64 5,54 4,17 
3 Samostatné movité věci  13,58 8,92 26,95 21,00 19,55 
7 Nedokončený DHM 0,00 19,96 0,00 0,00 0,00 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek - - - - - 
C. Oběžná aktiva 66,80 56,47 62,00 69,98 64,53 
C.I. Zásoby 23,56 23,05 25,59 29,87 33,59 
1 Materiál 9,47 8,03 6,28 4,99 4,74 
2 Nedokončená výroba a polotovary 15,89 15,03 19,32 24,88 28,86 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 Pohledávky z obchodních vztahů 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
C.III. Krátkodobé pohledávky 25,87 33,02 29,01 39,00 24,65 
1 Pohledávky z obchodních vztahů 22,93 24,51 26,93 27,43 15,13 
6 Stát - daňové pohledávky 0,51 1,60 0,46 7,83 7,18 
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 6,60 1,61 3,73 2,17 
8 Dohadné účty aktivní 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 Jiné pohledávky 2,37 0,31 0,00 0,00 0,17 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 11,54 0,40 7,40 1,12 6,29 
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1 Peníze 0,71 0,40 1,75 1,12 1,42 
2 Účty v bankách 10,83 0,00 5,66 0,00 4,87 
D.I. Časové rozlišení 1,29 0,86 0,84 0,82 9,65 
1 Náklady příštích období 1,29 0,86 0,84 0,82 0,95 
3 Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 8,69 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvah společnosti za roky 2009 – 2013) 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celková struktura aktiv se ve sledovaném období 
výrazně nemění. V roce 2009 je poměr mezi stálými a oběžnými aktivy přibližně 30:70. 
V následujícím roce dochází ale k nárůstu stálých aktiv. Největší podíl na tom má 
položka „nedokončený DHM“. Jedná se o takový majetek, který je stále ve fázi 
pořizování a nebyl uveden do stavu způsobilého k užívání. Dle interních dokumentů 
společnosti bylo zjištěno, že na přelomu hospodářského období byly pořízeny čtyři 
osobní automobily (hospodářský rok společnosti je od 1. 4. do 31. 3. následujícího 
roku), přičemž celková částka za nákup těchto automobilů dosahovala téměř 4 miliony Kč. 
V případě stálých aktiv pozorujeme významné zastoupení položky samostatných 
movitých věcí (pouze v roce 2010 dochází k výraznému poklesu, který je způsoben 
vyřazením starých osobních automobilů). Analyzovaná společnost se zabývá výrobou, 
ale i montáží svých produktů. Proto má k dispozici různé stroje, nářadí, ale i  
8 dodávkových automobilů, jeřáb apod. Společnost nedisponuje žádným dlouhodobým 
finančním majetkem. Co se týče oběžných aktiv, zde můžeme pozorovat významný 
podíl položek zásob a krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Z toho je patrné, 
že na přelomu března a dubna pracují výrobní kapacity na hranici svých možností  
a zároveň má již společnost rozestavěno několik hal, u kterých v blízké době dojde 
k předání a inkasu peněz od odběratele. Naopak tato společnost disponuje poměrně 
nízkým objemem krátkodobého finančního majetku, u kterého navíc dochází 
v jednotlivých letech k výrazným změnám. Zatímco v roce 2009 tvoří tato položka  
na souhrnu oběžných aktiv 11,54 %, o rok později je to pouze 0,40 %, podobně je tomu  
i v dalších letech. Ostatní aktiva se na objemu celkových aktiv podílejí v letech 2009 – 
2012 přibližně jedním procentem, pouze v roce 2013 pozorujeme výrazný nárůst (9,65 %). 
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Graf č. 1: Struktura aktiv v období 2009 – 2013 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvah společnosti za roky 2009 – 2013) 
2.2.2 Horizontální analýza aktiv 
Tab. č. 5: Horizontální analýza aktiv 
Horizontální analýza aktiv 
Rozvaha Relativní změna v jednotlivých letech 
Aktiva k 31. 3. 2010 2011 2012 2013 
  v % v % v % v % 
  Aktiva celkem 17,81 17,06 21,39 12,99 
B. Dlouhodobý majetek 57,52 1,93 -4,62 -0,05 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek -25,74 -29,07 -10,89 -12,06 
3 Software -46,37 -61,98 124,66 60,37 
4 Ocenitelná práva -17,33 -21,09 -26,72 -37,99 
7 Nedokončený DNM -100,00 0,00 0,00 0,00 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 85,87 6,15 -4,05 0,96 
1 Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Stavby 0,00 -4,40 1,27 -15,03 
3 Samostatné movité věci  -22,61 253,67 -5,43 5,20 
7 Nedokončený DHM 0,00 -100,00 0,00 0,00 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek - - - - 
C. Oběžná aktiva -0,39 28,52 37,02 4,18 
C.I. Zásoby 7,12 29,95 41,66 27,09 
1 Materiál -0,13 -8,47 -3,53 7,33 
2 Nedokončená výroba a polotovary 11,44 50,48 56,35 31,05 
C.II. Dlouhodobé pohledávky -100,00 0,00 0,00 0,00 
1 Pohledávky z obchodních vztahů -100,00 0,00 0,00 0,00 
C.III. Krátkodobé pohledávky 50,37 2,83 63,21 -28,59 
1 Pohledávky z obchodních vztahů 25,93 28,64 23,62 -37,69 
6 Stát - daňové pohledávky 266,67 -66,56 1981,55 3,50 
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 -71,46 181,54 -34,34 
8 Dohadné účty aktivní -100,00 0,00 0,00 0,00 
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9 Jiné pohledávky -84,79 -98,31 -100,00 0,00 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek -95,92 2067,53 -81,67 535,29 
1 Peníze -33,62 411,69 -22,34 43,46 
2 Účty v bankách -100,00 0,00 -100,00 0,00 
D.I. Časové rozlišení -21,80 14,55 18,52 1231,70 
1 Náklady příštích období -21,80 14,55 18,52 31,70 
3 Příjmy příštích období 0,00 0,00 0,00 0,00 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvah společnosti za roky 2009 – 2013) 
Celkový objem aktiv společnosti se za sledované období výrazně zvýšil. Zatímco v roce 
2009 tvořila suma celkových aktiv částku 16 347 tis. Kč, v roce 2013 je to již téměř 
dvojnásobek (30 922 tis. Kč). To znamená průměrný roční nárůst o 17,31 %. 
Dlouhodobý majetek zaznamenal nárůst mezi roky 2009 a 2010 o 57,52 %. Jak již bylo 
zmíněno výše, firma v tomto hospodářském roce investovala do obnovy vozového 
parku (kromě osobních automobilů se jednalo také o pořízení dodávkových automobilů 
či teleskopického nakladače Manitou). V následujících letech již suma dlouhodobého 
majetku víceméně stagnuje. Na celkovém růstu bilanční sumy se v posledních třech 
letech podílely zejména položky oběžných aktiv, konkrétně pak položka nedokončená 
výroba a polotovary. Zatímco v roce 2010 byl zaznamenán nárůst o 11,44 % v dalších 
letech je rostoucí tendence ještě patrnější, přičemž výrobní kapacity společnosti 
nezaznamenaly výraznějších změn. Pokud firma nerozšíří v následujících letech výrobní 
prostory a nezaměstná více pracovníků, můžeme předpokládat, že se tento rostoucí 
trend postupně zastaví. Jako pozitivní můžeme hodnotit skutečnost, že od roku 2010 
firma nemá žádné dlouhodobé pohledávky. Naproti tomu u krátkodobých pohledávek 
pozorujeme výrazný nárůst v letech 2010 (o 50,37 %) a 2012 (o 63,21 %). V roce 2013 
však již dochází k určitému poklesu o 28,59 %. Výraznou měrou se na této skutečnosti 
podíly zejména růst krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Nezanedbatelné 
jsou ovšem také daňové pohledávky po státu, které v roce 2013 byly ve výši přes  
2 miliony Kč. Ostatní aktiva představují z hlediska celkového objemu aktiv 
zanedbatelnou položku. Nicméně v roce 2013 u nich dochází k výraznému nárůstu  
(o 1231,7 %), který je způsoben růstem položky příjmy příštích období.    
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2.2.3 Vertikální analýza pasiv 
Tab. č. 6: Vertikální analýza pasiv 
Vertikální analýza pasiv 
Rozvaha Roky 
Pasiva k 31. 3. 2009 2010 2011 2012 2013 
  v % v % v % v % v % 
  Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
A. Vlastní kapitál 42,51 44,70 42,11 40,44 43,31 
A.I. Základní kapitál 0,61 0,52 0,44 0,37 0,32 
A.II. Kapitálové fondy - - - - - 
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 
1 Zákonný rezervní fond 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 33,49 33,50 37,70 34,29 35,44 
1 Nerozdělený zisk minulých let 33,49 33,50 37,70 34,29 35,44 
A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. obd. 8,35 8,63 3,93 5,75 7,52 
B. Cizí zdroje 57,49 55,30 57,17 56,84 56,69 
B.I. Rezervy - - - - - 
B.II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 1,03 0,17 1,39 
1 Závazky z obchodních vztahů 0,00 0,00 1,03 0,17 1,39 
B.III. Krátkodobé závazky 57,49 44,89 56,14 54,08 55,30 
1 Závazky z obchodních vztahů 28,12 25,29 38,58 23,36 34,45 
4 Závazky za společníky 2,32 9,95 6,28 0,13 0,12 
5 Závazky k zaměstnancům 1,85 2,28 1,52 1,61 1,69 
6 Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj. 0,84 1,10 0,76 0,77 0,70 
7 Stát - daňové závazky a dotace 0,02 0,00 1,19 0,67 0,82 
8 Krátkodobé přijaté zálohy 19,67 5,36 6,12 23,69 16,06 
10 Dohadné účty pasivní 1,96 0,81 1,57 3,78 1,42 
11 Jiné závazky 2,71 0,10 0,12 0,07 0,05 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 10,41 0,00 2,59 0,00 
2 Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 10,41 0,00 2,59 0,00 
C.I. Časové rozlišení 0,00 0,00 0,71 2,72 0,00 
1 Výdaje příštích období 0,00 0,00 0,71 2,72 0,00 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvah společnosti za roky 2009 – 2013) 
Na základě provedené vertikální analýzy můžeme konstatovat, že v rámci struktury 
pasiv dochází ve sledovaném období jen k dílčím změnám. Vlastní kapitál je zde 
v jednotlivých letech zastoupen průměrně 42,61 %. Podíl základního kapitálu postupně 
klesá, to je dáno tím, že jeho výše zůstává neměnná (100 000 Kč), přičemž dochází 
k růstu celkové bilanční sumy. Kapitálové a jiné fondy firma téměř nevyužívá a proto je 
jejich objem vůči celkovým pasivům zanedbatelný. Vlastní kapitál je tak tvořen 
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především položkami „výsledek hospodaření minulých let“ a „výsledek hospodaření 
běžného účetního období“, který dosahoval v posledních letech vždy kladných hodnot. 
Nejnižšího zisku k objemu celkových pasiv dosahuje firma v roce 2011. Nicméně zisky 
z jednotlivých let se postupně kumulují, proto je podíl vlastního kapitálu stále 
významný i v kontextu růstu celkových pasiv. V roce 2013 dosahuje hodnota 
nerozděleného zisku minulých let již téměř 11 milionů Kč.  
Co se týče cizích zdrojů, zde tvoří největší podíl položka krátkodobé závazky  
z obchodních vztahů. Nejvyššího podílu vůči cizím zdrojům dosahuje tato položka 
v roce 2009 a to téměř 40 %. Naopak dlouhodobé závazky tvoří jen zanedbatelnou 
položku. Významný podíl zastávají v rámci cizích zdrojů také krátkodobé přijaté 
zálohy, jejichž podíl v jednotlivých letech kolísá. Musíme si uvědomit, že firemní 
zakázky se pohybují v řádech milionů korun, proto se firma tímto způsobem alespoň 
částečně jistí proti případné neochotě odběratelů posléze zaplatit za provedenou stavbu. 
V současné době firma ke své ekonomické činnosti nevyužívá dlouhodobých ani 
krátkodobých bankovních úvěrů.  
Časové rozlišení se na objemu celkových pasiv téměř neprojevuje. Pouze v roce 2011  
a 2012 zaznamenáváme určitý objem prostředků na položce výdaje příštích období. 
 
Graf č. 2: Struktura pasiv v období 2009 – 2013 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvah společnosti za roky 2009 – 2013) 
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2.2.4 Horizontální analýza pasiv 
Tab. č. 7: Horizontální analýza pasiv 
Horizontální analýza pasiv 
Rozvaha 
Relativní změna v jednotlivých 
letech 
Pasiva k 31. 3. 2010 2011 2012 2013 
  v % v % v % v % 
  Pasiva celkem 17,81 17,06 21,39 12,99 
A. Vlastní kapitál 23,89 10,28 16,58 21,01 
A.I. Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 
A.II. Kapitálové fondy - - - - 
A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 Zákonný rezervní fond 0,00 0,00 0,00 0,00 
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 24,90 24,29 10,43 16,77 
1 Nerozdělený zisk minulých let 24,90 24,29 10,43 16,77 
A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. obd. 21,76 -46,69 77,65 47,71 
B. Cizí zdroje 13,32 21,02 20,68 12,69 
B.I. Rezervy - - - - 
B.II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 -80,17 832,61 
1 Závazky z obchodních vztahů 0,00 0,00 -80,17 832,61 
B.III. Krátkodobé závazky -8,01 46,41 16,93 15,54 
1 Závazky z obchodních vztahů 5,94 78,58 -26,50 66,65 
4 Závazky za společníky 404,21 -26,10 -97,46 0,00 
5 Závazky k zaměstnancům 45,36 -22,10 28,95 18,59 
6 Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj. 54,74 -18,87 23,26 1,42 
7 Stát - daňové závazky a dotace -100,00 0,00 -31,97 38,80 
8 Krátkodobé přijaté zálohy -67,90 33,62 370,12 -23,42 
10 Dohadné účty pasivní -51,40 126,92 192,37 -57,49 
11 Jiné závazky -95,49 40,00 -35,71 -16,67 
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0,00 -100,00 0,00 -100,00 
2 Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 -100,00 0,00 -100,00 
C.I. Časové rozlišení 0,00 0,00 361,49 -100,00 
1 Výdaje příštích období 0,00 0,00 361,49 -100,00 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvah společnosti za roky 2009 – 2013) 
V průběhu období je patrný celkový nárůst objemu pasiv, který logicky koresponduje 
s výše popsaným růstem celkového objemu aktiv (v případě rozvahy musí být vždy 
zachováno pravidlo tzv. bilanční rovnice). Vlastní kapitál zaznamenal největší nárůst 
v roce 2010 a to o 23,89 %. Na rostoucím trendu vlastního kapitálu se v jednotlivých 
letech podílejí pouze položky výsledků hospodaření. Výsledek hospodaření za běžné 
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účetní období dosahuje sice po celé sledované kladných hodnot, nicméně v roce 2011 je 
patrný výrazný pokles této položky proti předešlému roku. V roce 2012 pak pro změnu 
dochází k výraznému navýšení a to o 77,65 %. Rok 2013 poté potvrzuje tento růstový 
trend, kdy pozorujeme navýšení zisku proti roku 2012 téměř o 50 %. Výsledek 
hospodaření minulých let dosahuje téměř v každém roce výrazného navýšení, pouze 
v roce 2012 se tento pozitivní trend zpomalí z důvodu započtení nižšího zisku z roku 
2011. Tento vývoj je znázorněn v následujícím grafu. Cizí zdroje dosáhnou nejvyššího 
nárůstu v letech 2011 a 2012 a to o více než 20 %. Růstovými položkami jsou v tomto 
případě krátkodobé závazky z obchodních vztahů, krátkodobé přijaté zálohy či dohadné 
účty pasivní. V roce 2013 dochází oproti předchozímu roku k extrémnímu nárůstu 
položky dlouhodobých závazků z obchodních vztahů o více než 800 %. K 31. 3. 2013 
byla hodnota této položky 429 tis. Kč, což v celkovém objemu prostředků, se kterými 
firma disponuje, nemusí znamenat výraznější problém. U časového rozlišení sledujeme 
pouze položku výdaje příštích období, která významně narůstá zejména v roce 2012  
a to o 361,49 %. V roce 2013 je však již zůstatek u této položky nulový, a tak dochází 
ke 100% poklesu. 
 
Graf č. 3: Vývoj stavu VH minulých let a VH běžného úč. období v letech 2009 – 2013 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvah společnosti za roky 2009 – 2013) 
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2.2.5 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
Tab. č. 8: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. Roky 
Položky 2009 2010 2011 2012 2013 
  v % v % v % v % v % 
  Celkové výnosy (I. + II. + III. + VI.) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
I. Tržby za prodej zboží - - - - - 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží - - - - - 
+ Obchodní marže - - - - - 
II. Výkony 96,90 96,11 96,64 97,97 94,91 
1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 96,14 95,60 94,91 95,75 93,26 
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 0,76 0,51 1,73 2,21 1,65 
B. Výkonová spotřeba 83,22 78,69 84,67 86,51 85,69 
1 Spotřeba materiálu a energie 54,72 50,01 46,30 50,54 49,26 
2 Služby 28,50 28,67 38,37 35,97 36,43 
+ Přidaná hodnota 13,68 17,42 11,97 11,45 9,22 
C. Osobní náklady 9,43 12,22 8,33 6,79 6,91 
1 Mzdové náklady 6,84 9,18 6,13 5,02 5,14 
3 Náklady soc. zabezpečení a zdrav. poj. 2,27 2,69 1,96 1,59 1,63 
4 Sociální náklady 0,33 0,35 0,24 0,18 0,14 
D. Daně a poplatky 0,14 0,20 0,16 0,07 0,08 
E Odpisy DNM a DHM 1,34 1,73 2,07 2,02 1,90 
III. Tržby z prodeje DM a materiálu 0,62 0,02 1,67 0,03 0,24 
1 Tržby z prodeje DM 0,00 0,00 1,65 0,00 0,05 
2 Tržby z prodeje materiálu 0,62 0,02 0,02 0,03 0,18 
F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0,55 0,00 1,12 0,00 0,00 
G. Změna stavu rezerv, OP a NPO 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,02 
IV. Ostatní provozní výnosy 0,03 0,51 0,15 0,08 2,31 
H. Ostatní provozní náklady 0,49 0,54 0,62 0,77 0,53 
* Provozní výsledek hospodaření 2,38 3,27 1,48 1,90 2,37 
N. Nákladové úroky 0,02 0,03 0,04 0,01 0,01 
XI. Ostatní finanční výnosy 0,08 0,09 0,06 0,02 0,17 
O.  Ostatní finanční náklady 0,11 0,09 0,12 0,09 0,25 
* Finanční výsledek hospodaření -0,05 -0,04 -0,09 -0,08 -0,09 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0,50 0,39 0,34 0,40 0,46 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1,82 2,84 1,05 1,42 1,82 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 1,82 2,84 1,05 1,42 1,82 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 2,32 3,24 1,39 1,82 2,28 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle úč. výkazů společnosti za roky 2009 – 2013) 
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Vertikální nebo také tzv. strukturální analýza poměřuje procentní podíl zkoumaných 
položek výkazů na zvoleném základu. Pro výpočet vertikální analýzy výkazu zisku  
a ztráty jsem si jako základ zvolil celkové výnosy. Vzhledem k předmětu činnosti 
analyzovaného podniku je zřejmé, že hlavním zdrojem výnosů jsou tzv. výkony (naopak 
tržby za prodej zboží se v jednotlivých letech vůbec nevyskytují). Podíl tržeb za prodej 
vlastních výrobků a služeb dosahuje nejvyšší hodnoty v roce 2009 a to 96,14 %. 
V dalších letech se tento podíl mírně snižuje, ale v každém roce přesáhne minimálně 93 % 
na celkových výnosech podniku.  
Výkonová spotřeba dosáhla nejnižšího podílu v roce 2010. V ostatních letech se tento 
podíl pohybuje kolem 85 %. V rámci výkonové spotřeby tvoří nejvýznamnější část 
spotřeba materiálu a energie. Jelikož se jedná mj. o výrobní podnik, tak to není nic 
překvapujícího. Nicméně jsem se pozastavil u následující položky „služby“. V této 
společnosti jsem několik let pracoval vždy v rámci letních prázdnin a byl jsem zde 
svědkem rozsáhlých investic do výrobního areálu. Dvě haly zde byly kompletně 
zmodernizovány a třetí výrobní hala byla zhotovena zcela nově. V inventurním soupisu 
majetku se však tento areál nebo jeho jednotlivé části vůbec nevyskytují. Po bližším 
zkoumání jsem zjistil, že společnost tento areál využívá pouze na základě nájemní 
smlouvy. Hlavní částí dané položky služby tedy tvoří úhrada nájmu za celý výrobní 
komplex. 
Po odečtení výkonové spotřeby od výkonů dostaneme položku přidaná hodnota. Tato 
položka dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2010 a to 17,42 %. V dalších letech však 
dochází k jejímu poklesu. Provozní výsledek hospodaření dosáhl v každém roce 
kladných hodnot a jeho podíl na celkových výnosech se pohyboval okolo 2 %. Naproti 
tomu finanční výsledek hospodaření se v posledních pěti letech vždy pohyboval  
ve ztrátě, jeho podíl na hospodářském výsledku za běžnou činnost je však zanedbatelný. 
Hodnoty výsledku hospodaření za běžnou činnost a výsledku hospodaření za účetní 
období jsou totožné, jelikož podnik nevykazuje žádné mimořádné výnosy ani náklady. 
Nejlepšího výsledku je zde dosaženo v roce 2010 (účetní závěrka sestavena k 31. 3. 
2010, tudíž zahrnuje větší část poměrně příznivého roku 2009). V tomto roce ještě 
dozníval silný stavební boom a dopady celosvětové finanční krize se zatím naplno 
neprojevily. O rok později je však již situace poněkud odlišná a podnik zde dosahuje 
nejhoršího výsledku hospodaření za účetní období (jen 1,05 %).  
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2.2.6 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
Tab. č. 9: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. Relativní změna v jednotlivých letech 
Položky 2010 2011 2012 2013 
  v % v % v % v % 
I. Tržby za prodej zboží - - - - 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží - - - - 
+ Obchodní marže - - - - 
II. Výkony -22,50 45,71 32,60 11,83 
1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -22,50 43,87 31,96 12,42 
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -47,89 393,92 67,85 -13,85 
B. Výkonová spotřeba -26,31 55,93 33,65 14,34 
1 Spotřeba materiálu a energie -28,77 34,15 42,79 12,50 
2 Služby -21,59 93,93 22,62 16,92 
+ Přidaná hodnota -0,73 -0,45 25,18 -7,11 
C. Osobní náklady 0,96 -1,19 6,59 17,49 
1 Mzdové náklady 4,56 -3,17 7,12 18,07 
3 Náklady soc. zabezpečení a zdrav. pojištění -7,47 5,47 6,09 18,52 
4 Sociální náklady -15,98 -0,49 -2,94 -8,08 
D. Daně a poplatky 13,59 17,09 -40,88 22,22 
E Odpisy DNM a DHM 0,40 73,54 27,36 8,75 
III. Tržby z prodeje DM a materiálu -97,19 10776,92 -97,38 727,03 
1 Tržby z prodeje DM 0,00 0,00 -100,00 0,00 
2 Tržby z prodeje materiálu -97,19 23,08 131,25 537,84 
F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu -100,00 0,00 -100,00 0,00 
G. Změna stavu rezerv, OP a NPO 0,00 0,00 0,00 -200,00 
IV. Ostatní provozní výnosy 1104,00 -57,14 -29,46 3154,95 
H. Ostatní provozní náklady -14,86 67,62 61,55 -20,63 
* Provozní výsledek hospodaření 7,29 -34,50 68,16 43,81 
X. Výnosové úroky 0,00 0,00 0,00 100,00 
N. Nákladové úroky 18,75 68,42 -71,88 -22,22 
XI. Ostatní finanční výnosy -15,25 4,00 -65,38 1094,44 
O.  Ostatní finanční náklady -37,65 88,68 3,00 213,59 
* Finanční výsledek hospodaření 48,78 -276,19 -17,72 -21,51 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -38,99 25,22 52,78 34,55 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 21,76 -46,69 77,65 47,71 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 21,76 -46,69 77,65 47,71 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 8,61 -37,95 71,55 44,84 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle úč. výkazů společnosti za roky 2009 – 2013) 
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Výkony v roce 2010 zaznamenaly proti předchozímu roku výrazný pokles a to o 22,50 %. 
V dalším roce však dochází k výraznému nárůstu a to téměř o 50 %. Rostoucí trend je 
poté patrný i v následujících letech, nicméně tempo růstu se postupně snižuje. S výkony 
úzce souvisí i výkonová spotřeba. Zde se promítají z velké části variabilní náklady 
podniku, které klesají společně s klesající výrobou. Jak můžeme vidět na výše přiložené 
tabulce, výkonová spotřeba v jednotlivých letech téměř kopíruje položky výkonů. 
V roce 2010 zde dochází k výraznému poklesu (o 26,31 %), který v roce následujícím 
vystřídá strmý nárůst (o více než 55 %). V dalších letech jsou pak opět zaznamenány 
kladné hodnoty, která však mají klesající tendenci. U přidané hodnoty sledujeme 
výrazného nárůstu v roce 2012 (o 25,18 %). Nicméně v roce 2013 dochází u této 
položky opět k poklesu.  
Mzdové náklady po mírném poklesu v roce 2011 zaznamenaly v posledních dvou letech 
rostoucí tendenci. Následující položka nákladů na sociální a zdravotní pojištění 
překvapivě v letech 2010 a 2011 nekopíruje položku mzdových nákladů. Úzká 
provázanost těchto dvou položek je patrná až v letech následujících. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zaznamenaly největšího 
nárůstu v roce 2011 (o 73,54 %). Zde se projevila novela zákona o daních z příjmů 
provedená zákonem č. 216/2009 Sb., která vložila do zákona ustanovení o tzv. 
mimořádných odpisech. Působnost této novely byla časově limitována a to na nově 
pořízený hmotný majetek (zařazený v prvních dvou odpisových skupinách) v období  
od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. V zásadě se jednalo o zkrácení odpisování a to  
v 1. odpisové skupině ze tří let na 12 měsíců a ve 2. odpisové skupině z pěti let na  
24 měsíců (ZÁKON č. 216/2009, 2009). 
Co se týče provozního výsledku hospodaření a výsledku hospodaření za účetní období, 
největšího poklesu dosáhly tyto hodnoty proti předchozímu roku v roce 2011. Příčiny 
tohoto stavu jsou zachyceny v popisu vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty.  
Rok 2012 však u obou těchto položek znamená výrazný nárůst a pozitivní trend je 
patrný i v roce 2013. 
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2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
Pro účely této finanční analýzy jsem z rozdílových ukazatelů vybral ten nejznámější  
a nejvíce využívaný – ukazatel čistého pracovní kapitálu ČPK. Vypočítáme jej jako 
rozdíl mezi hodnotou celkových oběžných aktiv a celkovými krátkodobými závazky. 
Kladný rozdíl těchto položek obvykle znamená finančně zdravý a solventní podnik. 
Výpočet ČPK za jednotlivé roky (v tis. Kč): 
 2009: ČPK = 10 919 – 9 398 = 1 521 
 2010: ČPK = 10 876 – 8 645 = 2 231 
 2011: ČPK = 13 978 – 12 657 = 1 321 
 2012: ČPK = 19 152 – 14 800 = 4 352 
 2013: ČPK = 19 953 – 17 100 = 2 853 
 
Graf č. 4: Vývoj ČPK v letech 2009 – 2013 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvah společnosti za roky 2009 – 2013) 
 
Čistý pracovní kapitál dosahuje v průběhu celého sledovaného období kladných 
výsledků. Analyzovaný podnik by na základě těchto vypočtených hodnot měl být 
schopen plnit své krátkodobé závazky včas a v plné výši. Nicméně si musíme uvědomit, 
že hlavní část oběžných aktiv daného podniku je tvořena položkami zásob a 
krátkodobých pohledávek, které není možné ve velmi krátké době přeměnit na finanční 
prostředky. Tento ukazatel nám tedy nedává uspokojivou odpověď na to, zda je podnik 
likvidní či ne.  
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2.4 Analýza poměrových ukazatelů 
2.4.1 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability poměřují konečný hospodářský výsledek dosažený podnikatelskou 
činností k určitému vstupu, a to buď k celkovým aktivům, kapitálu nebo tržbám 
(VOCHOZKA, 2011). 
Tab. č. 10: Dosažené hodnoty ukazatelů rentability 
Ukazatele rentability 2009 2010 2011 2012 2013 
  % % % % % 
ROI 10,75 9,92 5,35 7,39 9,46 
ROE 19,64 19,31 9,33 14,22 17,36 
ROCE 19,87 19,52 9,44 14,24 16,87 
ROS 1,89 2,97 1,10 1,48 1,95 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti za roky 2009 – 2013) 
Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) neboli ukazatel míry zisku ukazuje účinnost 
celkového vloženého kapitálu, bez ohledu na strukturu zdrojů. Při výpočtu tohoto 
ukazatele jsem pracoval se ziskem před zdaněním a úroky (EBIT). Výsledky 
v jednotlivých letech dosahují kladných hodnot, což můžeme hodnotit pozitivně. 
Nejvyšší hodnoty dosahuje podnik v roce 2009 a to více než 10 %. 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) hodnotí výnosnost investic, vložených  
do podniku přímo jeho vlastníky. ROE dosahuje v letech 2009 a 2010 poměrně vysokých 
hodnot a to téměř 20 %. Rok 2011 sice znamená určitý pokles, v dalších letech se však 
situace postupně zlepšuje. Celkově jsou tyto hodnoty velmi vysoké a v obdobných 
investičních příležitostech by takového výnosu bylo velmi složité dosáhnout. Tento 
výsledek je dán především kumulovaným ziskem za poslední roky. Po případném 
rozdělení či investování tohoto zisku by došlo k výraznému poklesu tohoto ukazatele. 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE)  
Tento ukazatel v podstatě kopíruje dosažené hodnoty předešlého ukazatele. Výpočet 
ROCE na rozdíl od ukazatele ROE v čitateli zahrnuje kromě čistého zisku i nákladové 
úroky a ve jmenovateli jsou kromě vlastního kapitálu obsaženy i dlouhodobé závazky. 
Nákladové úroky jsou však v jednotlivých letech téměř zanedbatelnou položkou a proto 
výsledek téměř neovlivní. Dlouhodobé závazky jsou na tom obdobně. 
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Rentabilita tržeb (ROS) nám ukazuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu 
tržeb. Pro účely výpočtu tohoto ukazatele jsem v čitateli pracoval s čistým ziskem 
(EAT). Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2010 a to téměř 3 %, o rok později však 
tato hodnota výrazně klesla a to téměř k 1 %. V dalších letech je opět patrný postupný 
rostoucí trend, což můžeme hodnotit kladně. V celkovém kontextu však můžeme 
konstatovat, že podnik dosahuje poměrně nízkého zisku k celkovým tržbám (v roce 2013 
bylo například dosaženo tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 119 336 tis. Kč, ale 
čistý zisk po zdanění činil „pouze“ 2 325 tis. Kč). Faktická marže podniku je tak velmi 
malá. 
2.4.2 Ukazatele likvidity 
Likvidita je určena jako schopnost podniku přeměnit aktiva na peníze, kterými je možné 
krýt včas splatné závazky. Likvidnost vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku na 
hotovost. Likvidnost se váže zejména na oběžná aktiva a krátkodobé závazky 
(KISLINGEROVÁ, 2010). 
Tab. č. 11: Dosažené hodnoty ukazatelů likvidity 
Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 2012 2013 
okamžitá 0,20 0,01 0,13 0,02 0,11 
pohotová 0,72 0,74 0,65 0,74 0,56 
běžná 1,16 1,26 1,10 1,29 1,67 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvah společnosti za roky 2009 – 2013) 
Okamžitá likvidita neboli likvidita prvního stupně, sleduje poměr mezi 
nejlikvidnějšími položkami oběžných aktiv a okamžitě splatnými závazky. Minimální 
hodnota by měla být 0,2 (SEDLÁČEK, 2011). 
Požadované hodnoty podnik dosahuje pouze v roce 2009. Kriticky nízké hodnoty jsou 
pak zaznamenány v letech 2010 a 2011. Podnik v těchto případech nedisponuje téměř 
žádnými peněžními prostředky ani jejich ekvivalenty. Problém by mohl nastat 
v případě, že by musel okamžitě uhradit některý ze svých závazků. Z pohledu tohoto 
ukazatele proto můžeme konstatovat, že analyzovaný podnik rozhodně není solventní. 
Pohotová likvidita poměřuje podíl mezi oběžnými aktivy, očištěnými od zásob,  
a krátkodobými závazky. Uvádí se, že by hodnota tohoto ukazatele neměla klesnout pod 1. 
Z výše uvedené tabulky je patrné, že této hodnoty nedosahuje podnik ani v jednom roce, 
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navíc se této hodnotě ani zdaleka neblíží. Nejhoršího výsledku v rámci tohoto ukazatele 
dosahuje podnik v roce 2013 a to pouze hodnoty 0,56. Je to způsobeno mj. velkým 
nárůstem položky krátkodobých závazků. V případě, že by podnik musel dostát svých 
závazků, jediným způsobem by byl odprodej části zásob, což může být ale poměrně 
složité. 
Běžná likvidita ukazuje, kolikrát by podnik uspokojil své věřitele v případě transferu 
všech oběžných aktiv na peníze. Optimální hodnota by se měla pohybovat v rozmezí  
1,6 – 2,5 (KISLINGEROVÁ, 2010). 
Výsledky okamžité ani pohotové likvidity nevyzněly pro analyzovaný podnik příznivě. 
V případě běžné likvidity je tomu podobně. Spodní hranici uvedeného rozmezí podnik 
překročil pouze v roce 2013 (1,67). Ve zbývajících letech sledovaného období se 
výsledky pohybují kolem hodnoty 1,2. Oběžná aktiva sice ve všech letech přesahují 
sumu krátkodobých závazků, ale z pohledu tohoto ukazatele je to přesto nedostačující.  
 
 
Graf č. 5: Struktura likvidity v období 2009 – 2013 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvah společnosti za roky 2009 – 2013) 
2.4.3 Ukazatele aktivity 
Obrat celkových aktiv 
Tento ukazatel nám udává, kolikrát se obrátí celková aktiva v tržbách, neboli též kolik 
korun tržeb připadá na jednu korunu aktiv. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2009  
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a to 4,45, naopak nejnižší výsledek jsme zaznamenali o rok později – 2,92. 
V následujících letech bylo dosaženo vždy alespoň hodnoty 3,5.  
Tab. č. 12: Dosažené hodnoty ukazatelů aktivity 
Ukazatele aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 
doba obratu zásob 20,38 30,01 22,75 23,43 27,89 
doba obratu pohledávek 22,12 30,65 27,06 25,29 14,06 
doba obratu závazků 23,08 31,62 39,79 21,64 33,30 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
Doba obratu zásob 
Tento ukazatel udává, kolik dní průměrně uplyne od nákupu zásob až po jejich prodej 
v podobě konečných výrobků. Při výpočtech byly využity průměrné hodnoty zásob, 
které zmírňují určitou nepřesnost stavových veličin. Z výše přiložené tabulky je patrné, 
že nejnižší hodnoty tento ukazatel dosáhl v roce 2009 a to přibližně dvacet dnů. 
Následující rok však dochází k výraznému navýšení této hodnoty. Pokud uvažujeme, že 
se výrobní proces nijak výrazně v jednotlivých letech neliší, můžeme usuzovat,  
že v daném roce 2010 došlo ke zvýšení objemu zásob, ale také se snížila jejich efektivnost 
využití. V ostatních letech tato hodnota již nepřesáhne 30 dní. 
Doba obratu pohledávek a závazků z obchodních vztahů 
Dle analýzy společnosti ČSOB Factoring (analýza za 3. kvartál roku 2013) hradí firmy 
v České republice své závazky v průměru za 77 dní. To řadí ČR na druhé nejhorší místo 
ze srovnatelných evropských zemí co do počtu dní inkasa pohledávek. Platební morálka 
se však výrazně liší v rámci jednotlivých odvětví. Co se týče stavebnictví (kam spadá  
i naše sledovaná firma), platba faktur se zde uskuteční v průměru za 95 dní (ČSOB 
FACTORING, 2013). 
Obecně je zájem každé firmy, aby inkaso jejich pohledávek probíhalo v co nejkratší 
době a naopak aby své závazky mohla uhradit co nejpozději (pro firmu je výhodné 
poskytovat provozní úvěr svým odběratelům na dobu kratší, než na kterou provozní 
úvěr čerpá od dodavatelů). Doba obratu pohledávek by měla být tedy kratší, než doba 
obratu závazků. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že analyzovaný podnik tento 
předpoklad splňuje téměř po celé sledované období. Pokud sledujeme dobu obratu 
pohledávek, zde bylo dosaženo nejvyšší hodnoty v roce 2010 a to přibližně 31 dní. 
Tento ukazatel dosahuje v rámci jednotlivých let kolísavých hodnot, přičemž nejlepší 
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hodnoty bylo dosaženo v roce 2013 a to pouze 14 dní. Své závazky hradí sledovaný 
podnik ve sledovaném období v průměru za 30 dní. Pokud srovnáme výsledky obou 
těchto ukazatelů za rok 2013 s odvětvovým průměrem, můžeme konstatovat, že doba 
inkasa pohledávek sledovaného podniku i úhrada jeho závazků je poměrně nízká a jsou 
zde určité rezervy. 
2.4.4 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti poměřují majetkovou strukturu podniku, tedy vztah mezi cizími 
a vlastními zdroji financování. Zabývají se také schopností podniku hradit náklady 
dluhu (SCHOLLEOVÁ, 2008). 
Tab. č. 13: Dosažené výsledky ukazatelů zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 2012 2013 
celková zadluženost 0,57 0,55 0,57 0,57 0,57 
koeficient zadluženosti 1,35 1,23 1,36 1,41 1,31 
úrokové krytí 109,88 100,58 37,69 224,78 417,71 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora dle účetních výkazů společnosti za roky 2009 – 2013) 
Celková zadluženost 
Ukazatel celkové zadluženosti dává do poměru cizí kapitál a celková aktiva. Obecně se 
uvádí, že by rozložení kapitálu mezi vlastní a cizí mělo být přibližně v poměru 50:50. 
Nižší míra zadluženosti je příznivá pro věřitele, zatímco vlastníci mohou v určitém 
případě preferovat spíše větší využívání cizích zdrojů. Na základě provedených výpočtů 
můžeme pozorovat, že sledovaný podnik nepatrně více využívá zdrojů cizích. Tyto 
hodnoty zůstávají po celé sledované období prakticky neměnné.  
Koeficient zadluženosti 
Tento ukazatel sleduje poměr mezi cizím a vlastním kapitálem podniku. Dle výše 
uvedených výsledků je patrné, že největší podíl byl zaznamenán v roce 2012 a to 1,41. 
V tomto roce tedy objem cizích zdrojů přesahoval objem vlastního kapitálu téměř  
o polovinu. Nejnižšího výsledku bylo naopak dosaženo v roce 2010. 
Úrokové krytí 
Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát zisk (EBIT) převyšuje nákladové úroky. 
Analyzovaný podnik vykazuje po celé sledované období poměrně vysoké hodnoty 
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tohoto ukazatele. Přičemž v roce 2013 převyšuje zisk položku nákladových úroků více 
než 400krát. Hodnota nákladových úroků je v jednotlivých letech téměř zanedbatelná.  
2.4.5 Analýza ukazatelů na bázi cash flow (CF) 
Tab. č. 14: Ukazatele na bázi CF 
  2009 2010 2011 2012 2013 
CF rentability tržeb 0,0529 0,0393 0,0345 0,0062 0,0298 
CF solventnosti 0,4090 0,2072 0,2195 0,0434 0,2063 
CF úrokového krytí 297,6049 144,4048 110,1435 93,5926 638,7425 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle účetních výkazů společnosti za roky 2009 – 2013) 
CF rentability tržeb zaznamenal nejvyšší hodnoty již v roce 2009 a to více než 5 %. To 
bylo způsobeno především vysokým CF z provozní činnosti v tomto roce a nízkou 
hodnotou tržeb. CF solventnosti dává do poměru provozní CF a cizí zdroje. V roce 2009 
je hodnota tohoto ukazatele více jak 40 %, co můžeme hodnotit velmi pozitivně. 
Naopak velmi nízkého výsledku je dosaženo v roce 2012. V tomto roce podnik 
vykazuje nejnižší provozní CF a zároveň hodnota jeho cizích zdrojů je druhá nejvyšší  
ze sledovaného období. Ukazatel úrokového krytí řeší, kolikrát provozní CF převyšuje 
placené úroky. Výsledné hodnoty tohoto ukazatele se v jednotlivých letech mění, 
nicméně vždy provozní CF mnohonásobně převyšuje placené nákladové úroky. Podnik 
by tak neměl mít žádné větší problémy s náklady na cizí kapitál. 
2.5 Soustavy ukazatelů 
2.5.1 Altmanovo Z-skóre 
Tento ukazatel patří mezi tzv. bankrotní modely, které se snaží pomocí určitých 
symptomů předpovědět, zda je či není sledovaný podnik ohrožen v blízké budoucnosti 
bankrotem. Jde o součet pěti poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena různá váha 
důležitosti (RŮČKOVÁ, 2011). 
Tab. č. 15: Výsledky Altmanova modelu 
  2009 2010 2011 2012 2013 
A 0,09 0,12 0,06 0,16 0,09 
B 0,33 0,36 0,38 0,34 0,35 
C 0,11 0,10 0,05 0,07 0,09 
D 0,77 0,82 0,76 0,76 0,78 
E 4,45 2,92 3,63 3,97 3,93 
Z-skóre 5,45 3,96 4,46 4,9 4,89 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
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Altmanův model rozřazuje podniky do tří skupin dle dosaženého výsledku Z-skóre. 
V případě, že je tato hodnota nižší než 1,2, může být podnik reálně ohrožen bankrotem. 
Výsledky Z-skóre v rozmezí 1,2 – 2,9 označují tzv. šedou zónu. Při dosažení hodnoty 
nad 2,9 pak můžeme hovořit o uspokojivé finanční situaci v podniku. Z výše uvedené 
tabulky je patrné, že analyzovaný podnik dosahuje z hlediska Altmanova modelu velmi 
dobrých výsledků po celé sledované období. Nejvyšší hodnoty Z-skóre je dosaženo 
v roce 2009 (5,45), nejnižší výsledek je pak zaznamenán o rok později (3,96). Ani 
v tomto roce se však podnik zdaleka neblíží kritické zóně bankrotu. V dalších letech 
navíc dochází opět k postupnému nárůstu této hodnoty. Podnik tedy v současné době 
vykazuje dobrou finanční situaci a stabilitu a jeho vedení se nemusí obávat případného 
bankrotu. 
2.5.2 Index IN05 
Index IN05 je další z řady tzv. bankrotních modelů, které hodnotí finanční zdraví 
podniku prostřednictvím jediného čísla. Z hlediska předpovědi případného bankrotu 
firmy je úspěšnost tohoto ukazatele přibližně 80 %. V ČR je obecně tomuto indexu 
přikládán větší význam než předešlému Altmanovu modelu, jelikož více zohledňuje 
české účetnictví.  
Tab. č. 16: Výsledky indexu IN05 
  2009 2010 2011 2012 2013 
A 1,7394 1,8084 1,7491 1,7593 1,7640 
B 109,8750 100,5789 37,6875 224,7778 417,7143 
C 0,1075 0,0992 0,0535 0,0739 0,0946 
D 4,4480 2,9185 3,6330 3,9685 3,9276 
E 1,1618 1,0212 1,1044 1,2349 1,1668 
Index IN05 6,0865 5,3569 2,8096 10,4577 18,2433 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
Interpretace výsledné hodnoty IN05: 
IN > 1,6 – uspokojivá finanční situace 
0,9 < IN ≤ 1,6 – šedá zóna 
IN ≤ 1,2 – zóna bankrotu  
Po provedení druhého bankrotního modelu můžeme potvrdit, že se podnik opravdu 
nachází po celé sledované období ve velmi dobré finanční situaci. Z pohledu  
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indexu IN05 je dosaženo nejnižšího výsledku v roce 2011. Z tabulky je patrné, že je to 
způsobeno především výrazným poklesem koeficientu B, který se vypočítá jako podíl 
zisku před zdaněním a úroky (EBIT) a nákladovými úroky. I když je tomuto koeficientu 
kladena poměrně nízká váha důležitosti (ve vzorci je násoben číslem 0,04), výrazně 
ovlivňuje dosažené výsledky indexu během jednotlivých let. To je patrné zejména 
v roce 2013, kdy je dosaženo vysoké výsledné hodnoty indexu – 18,2433. V tomto roce 
je dosaženo nejvyššího zisku v rámci sledovaného období a zároveň položka 
nákladových úroků dosahuje zanedbatelných hodnot.  
2.6 Analýza cash flow (CF) 
Analýza cash flow sleduje zvýšení či snížení volných peněžních prostředků. Tyto 
prostředky jsou zachyceny v rozvaze pod položkou krátkodobého finančního majetku.  
Tab. č. 17: Analýza CF 
(v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 
Stav peněžních prostředků a 
ekvivalentů na začátku úč. období 1 590 1 886 77 1 669 306 
CF z provozní činnosti 3 844 2 207 2 829 675 3 616 
CF z investiční činnosti -3 548 -4 016 -1 469 -1 852 -2 361 
CF z finanční činnosti 0 0 232 -186 383 
CF celkem 296 -1 809 1 592 -1 363 1 638 
Stav peněžních prostředků a 
ekvivalentů na konci úč. období 1 886 77 1 669 306 1 944 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
Z výše přiložené tabulky je patrné, že po celé sledované období dosahuje CF z provozní 
činnosti kladných hodnot, přičemž nejmenší přírůstek byl zaznamenán v roce 2012 a to 
ve výši 675 tis. Kč. V ostatních letech pak bylo dosaženo výrazně vyšších hodnot. 
Můžeme tedy konstatovat, že analyzovaný podnik není ohrožen platební neschopností, 
protože příjmy z obchodního styku převyšují jeho výdaje. 
CF z investiční činnosti dosahuje ve všech letech záporných hodnot. Sledovaná firma 
totiž každoročně investuje do nákupu svých (stálých) aktiv. CF z investiční činnosti je 
tak po celou dobu ovlivňováno především položkou výdaje spojené s nabytím aktiv.  
CF z finanční činnosti dosahuje v prvních dvou letech nulových hodnot, a proto vůbec 
neovlivňuje stav celkového CF. V dalších letech je CF z finanční činnosti ovlivněno 
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pouze změnami v závazcích společnosti (dopady změn dlouhodobých či krátkodobých 
závazků). 
Celkové CF dosahuje v průběhu sledovaného období kolísavých hodnot. Největší 
úbytek peněžních prostředků v průběhu hospodářského roku byl zaznamenán v roce 
2010. Podnik v tomto roce investoval do nákupu stálých aktiv a to v hodnotě přesahující 
částku 4 mil. Kč. Celkové CF pak dosáhlo nejvyšší kladné hodnoty v roce 2013. 
2.7 Porovnání s konkurentem 
V této části práce budou dosažené hodnoty vybraných ukazatelů analyzované 
společnosti porovnány s konkurenční firmou, která má v podstatě totožný předmět 
činnosti. Hospodářský rok této firmy je shodný s kalendářním rokem, a tak se přímo 
neshoduje s hospodářským rokem námi analyzované firmy, který je od 1. 4. do 31. 3. 
následujícího roku. Nicméně si myslím, že toto nebude výraznou překážkou při 
porovnání těchto dvou subjektů. U konkurenční firmy budeme tedy analyzovat období 
mezi lety 2008 –  2012. 
Tab. č. 18: Výsledky jednotlivých ukazatelů konkurenční firmy 
ukazatele KOMOS Kroměříž spol. s r.o. 
  2008 2009 2010 2011 2012 
ČPK 1715,00 -178,00 -77,00 -260,00 1574,00 
            
ROI (%) -7,33 -16,59 1,86 -11,14 8,04 
ROE (%) -54,42 -53,90 4,07 -293,16 59,86 
ROS (%) -3,39 -5,10 0,38 -7,09 5,03 
            
okamžitá likvidita -0,06 0,00 0,01 0,17 0,11 
pohotová likvidita 1,06 0,95 0,97 0,78 0,84 
běžná likvidita 1,07 0,97 0,99 0,98 1,12 
            
obrat celkových aktiv 2,23 3,50 2,95 1,67 1,40 
doba obratu zásob 5,18 1,01 1,32 19,39 56,49 
doba obratu pohledávek 165,94 73,10 90,86 123,95 170,12 
doba obratu závazků 123,10 29,99 50,90 129,81 124,49 
            
celková zadluženost 0,86 0,67 0,72 0,95 0,87 
úrokové krytí -33,46 -13,28 2,50 -15,87 7,94 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
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V celkovém srovnání si konkurenční podnik vede o poznání hůře, než námi 
analyzovaná firma. Celkově se jedná o menší firmu, která dosahuje v jednotlivých 
letech celkově nižších tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a disponuje menším 
objemem dlouhodobého majetku. 
Pokud se zaměříme na ukazatel čistého pracovního kapitálu, zde je dosaženo kladných 
hodnot pouze v letech 2008 a 2012. V ostatních letech tedy převyšuje hodnota 
krátkodobých závazků objem oběžných aktiv. V takovém případě může mít daná firma 
vážný problém s krytím svých závazků.  
Co se týče ukazatelů rentability, zde je dosahováno výrazně horších výsledků oproti 
námi analyzované firmě. Tyto ukazatele vyjadřují poměr hospodářského výsledku 
k určitému vstupu. Z výše přiložené tabulky je patrné, že hodnoty těchto ukazatelů 
dosahují v letech 2008, 2009 a 2011 záporných hodnot. V těchto letech tedy firma 
končila hospodářské období vždy se ztrátou. V roce 2010 bylo dosaženo nepatrného 
zisku a to pouze 117 tis. Kč. Jednotlivé ukazatele rentability tak zaznamenaly kladných, 
ale poměrně nízkých hodnot. Z pohledu těchto ukazatelů můžeme nejlépe hodnotit 
výsledky dosažené až v roce 2012. Především ukazatel rentability vlastního kapitálu zde 
dosahuje velmi vysoké hodnoty. 
Z pohledu likvidity na tom není konkurenční firma nijak výrazně dobře, nicméně i 
přesto zde většinou dosahuje lepších výsledků, než výše analyzovaná firma. 
Doporučeným hodnotám se tato firma blíží pouze v případě tzv. pohotové likvidity. 
Výsledné hodnoty tohoto ukazatele jsou (zvláště v prvních třech letech sledovaného 
období) téměř totožné s následujícím ukazatelem běžné likvidity. Je to způsobeno 
především nízkým stavem zásob u tohoto podniku. Výsledky ukazatele tzv. okamžité 
likvidity se blíží v prvních třech letech nule, nicméně následně zde dochází 
k výraznému zlepšení. 
V případě ukazatelů aktivity bych se chtěl pozastavit zejména u položek doby obratu 
pohledávek a doby obratu závazků. Především v letech 2008, 2011 a 2012 je v případě 
těchto ukazatelů dosahováno závratných hodnot. Podnik má tedy závažný problém 
s inkasem svých pohledávek z obchodních vztahů, což může mít za následek pozdní 
úhradu jeho závazků. Můžeme si také povšimnout, že ukazatel doby obratu pohledávek 
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převyšuje po celé sledované období dobu obratu závazků. Pro konkurenční podnik je 
tento stav nevýhodný. 
 
Graf č. 6: Doba návratnosti pohledávek (dny) 
(Zdroj: Vlastní zpracování autora) 
Ukazatel celkové zadluženosti konkurenčního podniku dosahuje poměrně vysokých 
hodnot, což může být nepříznivá zpráva zejména pro věřitele. K podnikatelské činnosti 
je využíváno především cizích zdrojů. Do budoucna by se tedy tento podnik měl 
zaměřit na navýšení podílu vlastního kapitálu. Co se týče ukazatele úrokového krytí, ten 
zaznamenává kladné hodnoty pouze v letech 2010 a 2012. Nicméně i v těchto letech 
výrazně zaostává za hodnotami, které vykazuje u tohoto ukazatele námi analyzovaný 
podnik. 
2.8 Celkové zhodnocení finanční situace společnosti 
Po provedení finanční analýzy pomocí vybraných metod bylo zjištěno, že finanční 
zdraví podniku je celkově na velmi dobré úrovni. Nepříznivá situace celého odvětví, 
způsobená hospodářskou krizí, se sice projevila zejména v účetních výkazech z roku 
2010, nicméně sledovaná firma se s tímto poměrně dobře vyrovnala a v dalších letech 
byl opět nastolen rostoucí trend jak na straně celkového objemu tržeb, tak ve výsledku 
hospodaření za jednotlivá účetní období.  
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Suma celkových aktiv se za posledních pět let téměř zdvojnásobila. Analyzovaný 
podnik každoročně investuje nemalé částky do pořízení nových strojů a technologií, 
které mají za úkol zvýšit efektivitu práce. Díky tomu tento podnik může přijímat větší 
počet zakázek a tím tak každoročně navyšovat objem tržeb. Na celkovém růstu objemu 
aktiv se ale výraznou měrou podílí především oběžná aktiva, která se na celkových 
aktivech podílí průměrně 60 %. Největší podíl oběžných aktiv představují položky 
zásob a krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Pro výrobní podnik je toto 
rozdělení aktiv poměrně typické. Celková suma zásob narostla za sledované období  
o více než 150 % na konečných 10 388 tis. Kč. Na tomto nárůstu se podílí zejména 
nedokončená výroba a materiál. Podnik se tak během jednotlivých let snaží 
maximalizovat užitek ze svých výrobních kapacit, což logicky vede k celkovému 
nárůstu tržeb. Z analýzy aktiv bylo dále zjištěno, že objem krátkodobého finančního 
majetku je v jednotlivých letech poměrně nízký. U této položky je navíc patrná 
fluktuace v průběhu sledovaného období. Zatímco v roce 2009 tvoří tato položka  
na souhrnu oběžných aktiv 11,54 %, o rok později je to pouze 0,40 %, podobně je tomu 
i v letech následujících.  
Po provedení analýzy pasiv bylo zjištěno, že podnik v jednotlivých letech postupně 
kumuluje kladné výsledky hospodaření. Díky tomu zůstává podíl vlastního kapitálu  
na celkových pasivech v podstatě neměnný i přes rostoucí objem cizích zdrojů během 
jednotlivých let. Cizí zdroje jsou zastoupeny především položkou krátkodobých 
závazků z obchodních vztahů, což je logicky spojeno s ekonomickou činností podniku. 
Naopak dlouhodobé závazky jsou zastoupeny v jednotlivých letech jen minimálně, 
v prvních dvou letech sledovaného období se dokonce hodnota této položky rovná nule. 
Zajímavostí je také fakt, že podnik během jednotlivých let nevyužívá ke své činnosti 
dlouhodobých bankovních úvěrů. Na základě interních informací bylo zjištěno,  
že k úhradě běžných nákladů je využíván tzv. kontokorentní bankovní účet. V případě 
tedy, že podnik nedisponuje aktuálně potřebnou sumou k úhradě svých závazků, využije 
„krátkodobý bankovní úvěr“ pouze v rámci svého účtu.  
Dle analýzy účetních výkazů zisku a ztráty je zřejmé, že hlavním zdrojem podnikových 
výnosů jsou tržby za prodej zboží a služeb. Jejich podíl na celkových výnosech  
se pohybuje průměrně kolem 95 %. Celkový objem tržeb se během sledovaného období 
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výrazně navýšil. Pouze v roce 2010 dochází k poklesu tržeb oproti roku 
předcházejícímu. S nárůstem tržeb souvisí i růst výkonové spotřeby. V konečném 
důsledku tak nedochází k výraznému navýšení zisku. 
Z rozdílových ukazatelů jsem se zaměřil na ukazatel čistého pracovního kapitálu. Ten 
dosahuje v průběhu celého sledovaného období kladných výsledků, přičemž rozdíl mezi 
oběžnými aktivy a krátkodobými závazky je největší v roce 2012 a to přes 4 mil. Kč. 
Nicméně i přesto nemůžeme hovořit o dobrém výsledku tohoto ukazatele, protože 
hlavní část oběžných aktiv je po celé sledované období tvořena především zásobami, 
které není možné v krátkém časovém období využít ke krytí závazků. 
Ukazatele rentability dosáhly vždy kladných výsledků, což souvisí samozřejmě s tím,  
že podnik v žádném roce nevykázal záporný výsledek hospodaření. Pro společníky 
analyzovaného podniku jsou zejména zajímavé výsledky rentability vlastního kapitálu, 
který dosahuje poměrně vysokých hodnot. V prvních dvou letech dosahuje ROE téměř 
20 %. Na tento ukazatel navazuje rentabilita dlouhodobých zdrojů, jejíž výsledky jsou 
téměř totožné s ukazatelem předchozím. Pokud se ale zaměříme na rentabilitu tržeb,  
tak zjistíme, že dosažené výsledky nejsou příliš uspokojivé. Nejvyšší hodnota byla 
zaznamenána v roce 2010 a to pouze 3 %. Podíl zisku na celkových tržbách je tedy 
nepatrný a to po celé sledované období. Pro podnik je však tato situace samozřejmě 
poměrně výhodná, neboť díky tomu nemusí odvádět příliš vysoké daně ze zisku. 
Negativně můžeme hodnotit především výsledky jednotlivých ukazatelů likvidity. 
Oběžná aktiva sice ve všech letech přesahují sumu krátkodobých závazků, ale z pohledu 
ukazatele běžné likvidity je to přesto nedostačující. Ještě horšího výsledku dosahuje 
ukazatel tzv. pohotové likvidity, který poměřuje oběžná aktiva, očištěná od položek 
zásob, a krátkodobé závazky. Hodnota tohoto ukazatele by neměla klesnout pod 1. 
Podnik se však tomuto doporučenému výsledku v jednotlivých letech ani nepřibližuje. 
Kritické hodnoty jsou pak zaznamenány u ukazatele okamžité likvidity. Hodnota 
krátkodobého finančního majetku je v jednotlivých letech velmi nízká, někdy nejsou 
k rozvahovému dni k dispozici téměř žádné finanční prostředky. Jak již však bylo 
zmíněno výše, podnik disponuje kontokorentním bankovním účtem, takže je schopný 
pokrýt aktuálně splatné závazky, i když se na účtu zrovna nevyskytují volné prostředky. 
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V případě ukazatelů aktivity bych se chtěl zaměřit především na dobu obratu 
pohledávek a závazků z obchodních vztahů. V obou těchto ukazatelích si analyzovaný 
podnik vede poměrně dobře a navíc může čerpat tzv. provozní úvěr. Doba obratu 
pohledávek je tedy po celé sledované období kratší než doba obratu závazků. Nejlepší 
hodnoty dosáhla doba obratu pohledávek v roce 2013, kdy podnik inkasoval své 
pohledávky v průměru za 14 dní. Naopak nejhorší situace z pohledu tohoto ukazatele 
byla v roce 2010, kdy se začínají projevovat dopady hospodářské krize. Své závazky 
pak hradí sledovaný podnik v průměru za 30 dní.  
V rámci ukazatelů zadluženosti si můžeme povšimnout například dosažených hodnot 
celkové zadluženosti, která poměřuje cizí kapitál a celková aktiva. Podnik využívá pro 
financování své činnosti nepatrně více cizího kapitálu, přičemž tento stav zůstává  
po celou dobu téměř neměnný. Velmi dobrých hodnot je pak dosaženo u ukazatele 
úrokového krytí. Jak bylo zjištěno, zisk před zdaněním a úroky výrazně převyšuje 
v jednotlivých letech placené úroky (v roce 2013 je převyšuje dokonce více jak 400x).  
Byla provedena také analýza vybraných ukazatelů na bázi cash flow (CF). U těchto 
ukazatelů je nahrazen zisk provozním CF. Co se týče CF rentability tržeb, zde bylo 
dosaženo vyšších hodnot, než v případě rentability tržeb, využívající pro své výpočty 
zisk. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2009 a to 5,29 %, naopak v roce 2012 
tento ukazatel nedosahuje ani jednoho procenta. CF solventnosti dosáhlo nejvyšších 
hodnot v letech 2009 a 2012 a to více jak 40 %. V ostatních letech pak tato hodnota 
lehce přesahuje 20 %. Ukazatel úrokového krytí dosahuje i v případě užití provozního 
CF namísto zisku velmi vysokých hodnot, což můžeme hodnotit pozitivně.  
Významnou částí finanční analýza jsou tzv. bankrotní modely, které se snaží 
předpovídat případný úpadek podniku. V rámci této bakalářské práce jsem se zaměřil  
na modely Altmanova Z-skóre a IN05. Po provedení výpočtů v rámci těchto modelů 
bylo zjištěno, že se podnik nachází ve velmi dobré finanční situaci a po celé sledované 
období se ani zdaleka neblíží kritické zóně bankrotu.  
V další části této práce jsme se zaměřili na celkovou analýzu CF jako účetního výkazu. 
Zde bychom si měli povšimnout zejména provozního CF, který po celé sledované 
období dosahuje kladných hodnot, přičemž nejvyšší přírůstky jsou pak zaznamenány 
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v letech 2009 a 2013 (více jak 3,5 mil. Kč). Naproti tomu CF z investiční činnosti 
dosahuje vždy hodnot záporných, což je způsobeno investicemi podniku do nákupu 
stálých aktiv. 
Abychom dosáhli určitého srovnání, byly provedeny výpočty vybraných ukazatelů i na 
podmínkách přímého konkurenta naší analyzované společnosti. Konkurenční společnost 
má v podstatě totožný předmět činnosti a působí ve stejném regionu. V celkovém 
srovnání si však tento konkurenční podnik vede o poznání hůře. Jednotlivé poměrové 
ukazatele vykazují většinou nepříznivé hodnoty. Pouze v případě ukazatelů aktivity 
bylo dosaženo lepších výsledků, než u společnosti, kterou se zabývá tato bakalářská 
práce.  
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Z dosažených výsledků provedené finanční analýzy můžeme konstatovat, že analyzovaná 
společnost momentálně nemá větší problémy se svou finanční situací. Jedná se o velmi 
silnou a stabilní společnost, která si během svého dlouholetého působení získala 
významné postavení na trhu výroby a montáže ocelových hal. Během tohoto období 
pozorujeme výrazné zkvalitnění a zefektivnění výroby a zároveň i poskytovaných 
služeb. Tato společnost konkuruje ostatním výrobcům především rychlostí prováděných 
staveb, kvalitou, ale i cenou.  
V rámci sledovaného období dosahují jednotlivé ukazatele finanční analýzy obecně 
velmi dobrých hodnot. Objevily se zde pouze dílčí nedostatky. Společnost by se měla 
například do budoucna zaměřit na zvýšení čistého zisku. Rentabilita tržeb totiž dosahuje 
velmi nízkých hodnot, přičemž celková hodnota tržeb vykazuje během jednotlivých let 
příznivý rostoucí trend. Strategie, zaměřená na zvýšení zisku, by se měla zaměřit 
nejprve nad možným snížením nákladů společnosti. Dle účetního výkazu zisku a ztráty 
je patrné, že největší nákladovou položkou je spotřeba materiálu a energie. Nákupu 
materiálu je kladen ve firmě značný důraz. Tuto činnost zajišťuje obchodní asistentka, 
která se snaží vyjednat s dodavateli co nejvýhodnější cenu (co nejvyšší slevu proti 
„katalogovým cenám“). Společnost zde využívá své silné postavení, ale i dobré jméno. 
Z výše provedené analýzy bylo zjištěno, že závazky vůči dodavatelům jsou hrazeny 
v poměrně krátkém časovém horizontu, což samozřejmě přispívá k dobrému obrazu 
firmy u jejich dodavatelů. I když by se i zde daly naleznout určité rezervy, svou 
pozornost bych zaměřil spíše na náklady spojené s nákupem energií, konkrétně pak 
elektrické energie. Neznám sice přesně celkové náklady související s platbou elektřiny, 
nicméně můžu předpokládat, že se nejedná o zanedbatelnou částku. Především soustava 
výrobních hal vykazuje jistě poměrně vysokou spotřebu v této oblasti. Proto bych této 
společnosti doporučil tzv. centrální nákup energií na komoditní burze. Samotná firma 
nemá takovou spotřebu, aby se jí tento nákup vyplatil, proto je v tomto případě výhodné 
spojení s jinými firmami či různými svazky obcí, krajů apod. V dnešní době je nákup 
energií tímto způsobem poměrně běžnou záležitostí, a proto není příliš složité se 
k tomuto připojit a vyřídit různé administrativní náležitosti. Dle dostupných informací 
se celková úspora většinou pohybuje mezi 10 – 20 %. 
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V roce 2013 byl zaznamenán opět výrazný nárůst u položky služeb, jejichž celková 
hodnota se vyšplhala na více než 46,5 mil. Kč. Tato položka zahrnuje především 
náklady na opravy a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, nájemné a náklady 
na pořízení drobného nehmotného majetku. Dle účetních výkazů a dalších interních 
dokumentů je patrné, že značnou část služeb tvoří zejména nájemné. Společnost 
disponuje poměrně širokým a modernizovaným vozovým parkem, který je pořizován  
na leasing. Hodnota leasingu se pak projeví právě v položce nájemné. Zde není příliš 
velký prostor k úsporám. Výrazným dílem se ale na této položce podílí také nájemné  
za užívání výrobní areálu. Jak již bylo v rámci této analýzy poznamenáno, společnost 
nevlastní výrobní haly, ve kterých provozuje svou činnost. Ty jsou užívány na základě 
nájemních smluv, uzavřených mezi společností a několika fyzickými osobami. 
Z pohledu společnosti by proto bylo výhodné pokusit se o snížení výše tohoto nájmu a 
do budoucna teoreticky uvažovat o případném odkupu tohoto výrobní areálu. 
Z výsledků finanční analýzy je zřejmé, že se jedná o dobře prosperující podnik, který 
vykazuje jasný potenciál růstu. Jak již ale bylo zmíněno výše v textu této bakalářské 
práce, výrobní kapacity dosahují v posledních letech téměř svého maxima. Je nutné se 
proto zamyslet nad tím, jakým způsobem je možné navýšit výrobní kapacity a zlepšit 
efektivitu výroby s cílem navýšení objemu tržeb v příštích letech. Jednotlivé výrobní 
haly ve výrobním areálu společnosti mají samozřejmě omezený prostor, ve kterém 
může pracovat jen určitý počet zaměstnanců. Dalo by se logicky uvažovat o výstavbě 
nové výrobní haly. S tím je ale spojeno hned několik překážek. Podnik nevlastní 
výrobní areál, proto by se musel na této stavbě dohodnout se stávajícími vlastníky 
pozemků, což by mělo pravděpodobně za následek také další navýšení nájmu. Dále si 
musíme uvědomit, že výstavba nové haly by znamenala poměrně značnou počáteční 
investici. V případě, že by podnik neměl tyto prostředky k dispozici, musel by si sjednat 
nějaký dlouhodobý bankovní úvěr. Tím by ale zase došlo k výraznému navýšení 
nákladových úroků. Nabízí se proto poměrně jednoduché řešení, a to zavedení tzv. 
dvousměnného či třísměnného provozu. Výrobní kapacity by tak nebyly využívány 
pouze 8 – 12 hodin denně, ale teoreticky by se zde mohlo vyrábět v podstatě nepřetržitě. 
V první řadě by bylo nezbytné zaměstnat další kvalitní pracovníky. S tím je ale 
v poslední době problém. Počet uchazečů o práci je sice nejvíce za posledních několik 
let, nicméně sehnat alespoň minimálně zkušeného a zdatného pracovníka do výroby 
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není jednoduché. Berme ale v úvahu, že se podaří sehnat dobré zaměstnance. Nabízí se 
tedy otázka, kolik by jich podnik měl přijat a jak by se zvýšila celková suma mzdových 
nákladů.  V současné době pracuje ve výrobním areálu podniku přibližně 15 zaměstnanců. 
Pokud bychom uvažovali zavedení dvousměnného provozu, může být teoreticky 
zaměstnáno až 15 nových pracovníků. Nebo jednoduše takový počet, který by 
korespondoval s aktuálním vývojem počtu nových zakázek. Takové rozhodnutí by však 
bylo velmi obtížné, neboť vynaložené prostředky na jednoho zaměstnance nejsou 
zrovna zanedbatelné a v případě menšího objemu zakázek (například během zimních 
měsíců) by podnik musel stále vyplácet každou pracovní sílu, i když by pro ni aktuálně 
nebyla žádná práce. V posledních pěti letech bylo však zaznamenáno téměř 
dvojnásobné navýšení objemu tržeb. Potenciál růstu je zde tedy velmi patrný, a tak by 
se přijmutí dalších zaměstnanců do budoucna patrně vyplatilo. Uvažujme nástupní plat 
jednoho zaměstnance 20 000 Kč (tzv. hrubého příjmu). S odvody sociálního a 
zdravotního pojištění to představuje pro podnik náklad 20 000 x 1,34 = 26 800 Kč. 
Počítejme s tím, že by bylo pro začátek přijato deset nových zaměstnanců, to představuje 
celkový objem nákladů společnosti za rok celkem 3 216 tis. Kč. Nejedná se rozhodně  
o zanedbatelnou částku, nicméně v poměru objemu tržeb za rok 2013 (119 336 tis. Kč) 
to pro analyzovaný podnik nemusí představovat větší problém. Jedná se samozřejmě jen 
o hrubý odhad, který nebere v potaz různé další odměny apod. S rozšířením výroby 
samozřejmě souvisí nárůst mnoha dalších nákladových položek – především materiálu a 
energií. Než by podnik mohl provést tento zásadní krok, je třeba se zamyslet nad 
celkovým stavem společnosti, konkrétním potenciálem růstu, konkurenčním prostředím 
atd.  
Co se týče doby obratu pohledávek, zde dosahoval podnik velmi dobrých výsledků. 
S případným nárůstem objemu výroby, by ale bylo dobré uvažovat o lepším systému 
zajištění proti případné neochotě odběratelů platit své závazky včas a v plné výši. 
Podnik přijímá zálohy od odběratelů jen někdy a většinou se jedná pouze o zlomek ceny 
celkové hodnoty prováděné stavby. Pokud se jedná o prověřeného odběratele, tak 
v tomto postupu nevidím problém. V případě ale, že se jedná zcela o neznámého 
zákazníka, bylo by přínosné se určitým způsobem zajistit proti jeho případné neochotě 
zaplatit za provedenou stavbu. Musíme si uvědomit, že od zadání zakázky uběhne určitý 
čas, který je potřebný pro výrobu konstrukce. Podnik tedy nakoupí materiál, platí 
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energie z provozu výrobních hal a samozřejmě také jednotlivé zaměstnance. Velkou 
nevýhodou je především to, že každá nová hala je zhotovena přímo na míru a její 
jednotlivé prvky konstrukce není možné případně využít pro jinou stavbu. Skupina 
odběratelů je tvořena především právnickými osobami, které jsou zvláště v posledních 
letech velmi neochotné vydávat peníze předem. Podnik by proto musel stanovit takovou 
výši zálohy, která by byla pro jeho odběratele ještě únosná. V opačném případě by 
mohlo dojít ke ztrátě potenciálního zákazníka, což by si podnik rozhodně nepřál. Jako 
optimální výši této zálohy bych viděl přibližně 20 – 30 % konečné ceny zakázky.   
Samozřejmě nesmíme zapomenout na současné zaměstnance, kteří jsou hlavní páteří 
výrobní činnosti podniku. Podnik je ochoten za odbornou a dobře odvedenou práci 
přiměřeně zaplatit. Existuje zde také systém odměn, které jsou vypláceny pravidelně 
několikrát do roku. Z osobní zkušenosti můžu ale poznamenat, že tento systém 
rozhodně vykazuje určité nedostatky. Zaniká zde motivační faktor těchto odměn a 
jednotliví zaměstnanci jsou spíše demotivováni, když nedostanou patřičnou výši 
odměny. Myšlenka odměn rozhodně není špatná. Nicméně bych doporučil vedení 
podniku, aby se zamyslelo nad tím, jestli je toto současné rozdělování odměn skutečně 
spravedlivé. Výše odměn taky nemusí nutně reflektovat pracovní výkon zaměstnance 
během určitého období, ale jeho „vztah“ s vedoucím pracovníkem skupiny.   
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Závěr 
Předmětem této bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy vybraného podniku. 
Dle dosažených výsledků bylo zjištěno, že se jedná o stabilní a bonitní podnik, přesto 
jsem se snažil poukázat na některé slabé stránky a nastínit možný postup řešení stávající 
situace. 
V úvodní části této práce byly definovány základní pojmy a popsány jednotlivé metody 
finanční analýzy. V analytické části byla následně provedena vertikální a horizontální 
analýza aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty. Dále jsem se zaměřil na analýzu čistého 
pracovního kapitálu, jednotlivých poměrových ukazatelů a vybraných soustav ukazatelů. 
Silné a slabé stránky či možné příležitosti a hrozby podniku byly zachyceny v analýze 
SWOT. Pomocí vybraných ukazatelů byla zhotovena krátká analýza konkurenčního 
podniku. Tyto výsledky byly následně porovnány s dosaženými výslednými hodnotami 
námi vybrané firmy. 
Sledovaný podnik vykazoval většinou velmi dobré výsledné hodnoty u jednotlivých 
ukazatelů finanční analýzy. Menší nedostatky pak byly nalezeny u ukazatelů likvidity  
či rentability tržeb. 
Na závěr práce byla celková finanční situace podniku podrobně shrnuta a poté bylo 
navrženo několik možných řešení, které by vedly ke zlepšení současného stavu. 
Nejdříve byla pozornost zaměřena na možné nalezení úsporných řešení na straně 
nákladů. Posléze byly navrženy způsoby navýšení tržeb v následujících letech pomocí 
rozšíření výrobních kapacit podniku.  
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Přílohy 
Příloha č. 1: Rozvaha analyzované společnosti za období 2009 – 2013  
  Položka (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 
  AKTIVA CELKEM 16 347 19 259 22 544 27 366 30 922 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 5 217 8 218 8 377 7 990 7 986 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 325 984 698 622 547 
1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
3. Software 358 192 73 164 263 
4. Ocenitelná práva 958 792 625 458 284 
5. Goodwill 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 9 0 0 0 0 
8. Poskytnuté zálohy na dl. nehm. majetek 0 0 0 0 0 
II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 892 7 234 7 679 7 368 7 439 
1. Pozemky 105 105 105 105 105 
2. Stavby 1 567 1 567 1 498 1 517 1 289 
3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 2 220 1 718 6 076 5 746 6 045 
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 3 844 0 0 0 
8. Poskytnuté zálohy na dl. hm. majetek 0 0 0 0 0 
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 
III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 
2. Podíly v účet. jednot. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
4. 
Půjčky a úvěry ovlád. a říz. osobám a účet. 
jedn. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
5. 
Půjčky a úvěry společníkům, akcionářům, 
členům družstva 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek 0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 10 919 10 876 13 978 19 152 19 953 
I. Zásoby 4 145 4 440 5 770 8 174 10 388 
1. Materiál 1 548 1 546 1 415 1 365 1 465 
2. Nedokončená výroba a polotovary 2 597 2 894 4 355 6 809 8 923 
3. Výrobky 0 0 0 0 0 
II 
 
4. Zvířata 0 0 0 0 0 
5. Zboží 0 0 0 0 0 
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
II. Dlouhodobé pohledávky 659 0 0 0 0 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 659 0 0 0 0 
2. Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami 0 0 0 0 0 
3. Pohledávky za účet. jedn. pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Pohledávky za společníky, akcionáře, členy 
družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
III. Krátkodobé pohledávky 4 229 6 359 6 539 10 672 7 621 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 3 748 4 720 6 072 7 506 4 677 
2. Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami 0 0 0 0 0 
3. Pohledávky za účet. jedn. pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Pohledávky za společníky, akcionáře, členy 
družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 
6. Stát - daňové pohledávky 84 308 103 2 144 2 219 
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 1 272 363 1 022 671 
8. Dohadné účty aktivní 9 0 0 0 0 
9. Jiné pohledávky 388 59 1 0 54 
IV. Krátkodobý finanční majetek 1 886 77 1 669 306 1 944 
1. Peníze 116 77 394 306 439 
2. Účty v bankách 1 770 0 1 275 0 1 505 
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
D.I. Časové rozlišení 211 165 189 224 2 983 
1. Náklady příštích období 211 165 189 224 295 
2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 
3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 2 688 
 
  Položka (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 
  PASIVA CELKEM 16 347 19 259 22 544 27 366 30 922 
A. Vlastní kapitál 6 949 8 609 9 494 11 068 13 393 
I. Základní kapitál 100 100 100 100 100 
1. Základní kapitál 100 100 100 100 100 
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 
3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 
III 
 
2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 0 0 0 0 0 
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 
III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 10 10 10 10 10 
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 10 10 10 10 10 
2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
IV. Výsledek hospodaření minulých let 5 474 6 837 8 498 9 384 10 958 
1. Nerozdělený zisk minulých let 5 474 6 837 8 498 9 384 10 958 
2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
V. Výsledek hospodaření běžného úč. období 1 365 1 662 886 1 574 2 325 
B. Cizí zdroje 9 398 10 650 12 889 15 555 17 529 
I. Rezervy 0 0 0 0 0 
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 
3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 
II. Dlouhodobé závazky 0 0 232 46 429 
1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 232 46 429 
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 
3. Závazky k účet. jednotk. pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Závazky ke společníků, akcionářům, členům 
družstva a účast. řízení 0 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 
10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 
III. Krátkodobé závazky 9 398 8 645 12 657 14 800 17 100 
1. Závazky z obchodních vztahů 4 597 4 870 8 697 6 392 10 652 
2. Závazky k ovlád. a řízeným osobám 0 0 0 0 0 
3. Závazky k účet. jedn. pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Závazky ke společníkům, akcionářům, členům 
družstva a účast. řízení 380 1 916 1 416 36 36 
5. Závazky k zaměstnancům 302 439 342 441 523 
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. poj. 137 212 172 212 215 
7. Stát - daňové závazky a dotace 3 0 269 183 254 
8. Krátkodobé přijaté zálohy 3 215 1 032 1 379 6 483 4 965 
9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
10. Dohadné účty pasivní 321 156 354 1 035 440 
11. Jiné závazky 443 20 28 18 15 
IV 
 
IV. Bankovní úvěry 0 2 005 0 743 0 
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 
2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 2 005 0 709 0 
3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
C.I. Časové rozlišení 0 0 161 743 0 
1. Výdaje příštích období 0 0 161 743 0 
2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
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Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty analyzované společnosti za období 2009 – 2013 
  Položka (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 
I. Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 
+ Obchodní marže 0 0 0 0 0 
II. Výkony 72 711 56 208 81 902 108 603 121 450 
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 72 143 55 912 80 440 106 149 119 336 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 568 296 1 462 2 454 2 114 
3. Aktivace 0 0 0 0 0 
B. Výkonová spotřeba 62 447 46 019 71 759 95 906 109 656 
1. Spotřeba materiálu a energie 41 063 29 251 39 240 56 032 63 037 
2. Služby 21 384 16 768 32 519 39 874 46 619 
+ Přidaná hodnota 10 264 10 189 10 143 12 697 11 794 
C. Osobní náklady 7 077 7 145 7 060 7 525 8 841 
1. Mzdové náklady 5 133 5 367 5 197 5 567 6 573 
2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 0 0 0 0 0 
3. Náklady soc. zabezpečení a zdrav. poj. 1 700 1 573 1 659 1 760 2 086 
4. Sociální náklady 244 205 204 198 182 
D. Daně a poplatky 103 117 137 81 99 
E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 1 009 1 013 1 758 2 239 2 435 
III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 462 13 1 414 37 306 
1. Tržby z prodeje dl. majetku 0 0 1 398 0 70 
2. Tržby z prodeje materiálu 462 13 16 37 236 
F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 409 0 950 0 0 
1. Zůstatková cena prodaného dl. majetku  0 0 950 0 0 
2. Prodaný materiál 409 0 0 0 0 
G. 
Změna stavu rezerv a opr. pol. v provoz. oblasti 
a komplex. nákl. příštích období 0 0 0 20 -20 
IV. Ostatní provozní výnosy 25 301 129 91 2 962 
H. Ostatní provozní náklady 370 315 528 853 677 
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření 1 783 1 913 1 253 2 107 3 030 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
J.  Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
VII. Výnosy z dl. finančního majetku 0 0 0 0 0 
1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osob a 
v účet. jednot. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
2. Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 0 0 0 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého fin. majetku 0 0 0 0 0 
VI 
 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a der. 0 0 0 0 0 
M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční činnosti 0 0 0 0 0 
X. Výnosové úroky 1 1 1 1 2 
N. Nákladové úroky 16 19 32 9 7 
XI. Ostatní finanční výnosy 59 50 52 18 215 
O.  Ostatní finanční náklady 85 53 100 103 323 
XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření -41 -21 -79 -93 -113 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 377 230 288 440 592 
1. Splatná 377 230 288 477 592 
2. Odložená 0 0 0 -37 0 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 365 1 662 886 1 574 2 325 
XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
1. Splatná 0 0 0 0 0 
2. Odložená 0 0 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření spol. 0 0 0 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období 1 365 1 662 886 1 574 2 325 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 1 742 1 892 1 174 2 014 2 917 
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Příloha č. 3: Rozvaha konkurenční společnosti za období 2008 – 2012 
  Položka (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 
  AKTIVA CELKEM 30 602 8 330 10 501 18 096 15 510 
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0 0 0 
B. Dlouhodobý majetek 2 170 3 016 3 322 3 214 777 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
3. Software 0 0 0 0 0 
4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
5. Goodwill 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
8. Poskytnuté zálohy na dl. nehm. majetek 0 0 0 0 0 
II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 170 3 016 3 322 3 214 777 
1. Pozemky 130 130 130 130 0 
2. Stavby 874 791 712 637 31 
3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 64 759 1 144 1 111 704 
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 102 1 336 1 336 1 336 42 
8. Poskytnuté zálohy na dl. hm. majetek 0 0 0 0 0 
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 
III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 
2. Podíly v účet. jednot. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
4. 
Půjčky a úvěry ovlád. a říz. osobám a účet. 
jedn. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
5. 
Půjčky a úvěry společníkům, akcionářům, 
členům družstva 0 0 0 0 0 
6. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek 0 0 0 0 0 
C. Oběžná aktiva 28 074 4 926 6 787 14 646 14 673 
I. Zásoby 82 79 145 3 064 3 637 
1. Materiál 0 0 0 0 0 
2. Nedokončená výroba a polotovary 82 79 145 3 064 3 637 
3. Výrobky 0 0 0 0 0 
4. Zvířata 0 0 0 0 0 
5. Zboží 0 0 0 0 0 
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
VIII 
 
II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
2. Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami 0 0 0 0 0 
3. Pohledávky za účet. jedn. pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Pohledávky za společníky, akcionáře, členy 
družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
III. Krátkodobé pohledávky 29 580 4 829 6 584 9 021 9 647 
1. Pohledávky z obchodních vztahů 29 447 4 448 6 321 8 876 8 707 
2. Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami 0 0 0 0 0 
3. Pohledávky za účet. jedn. pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Pohledávky za společníky, akcionáře, členy 
družstva a za účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 
6. Stát - daňové pohledávky 0 0 209 111 717 
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 133 381 54 34 223 
8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
9. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
IV. Krátkodobý finanční majetek -1 588 18 58 2 561 1 389 
1. Peníze 57 87 58 39 39 
2. Účty v bankách -1 645 -69 0 2 522 1 350 
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
D.I. Časové rozlišení 358 388 392 236 60 
1. Náklady příštích období 358 388 392 236 60 
2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 
3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0 
 
  Položka (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 
  PASIVA CELKEM 30 602 8 330 10 501 18 096 15 510 
A. Vlastní kapitál 4 243 2 757 2 874 731 1 821 
I. Základní kapitál 100 100 100 100 100 
1. Základní kapitál 100 100 100 100 100 
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 
3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 
2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 0 0 0 0 0 
IX 
 
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 
III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 10 10 10 10 10 
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 10 10 10 10 10 
2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
IV. Výsledek hospodaření minulých let 6 442 4 133 2 647 2 764 621 
1. Nerozdělený zisk minulých let 6 442 4 133 2 647 2 764 621 
2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 
V. Výsledek hospodaření běžného úč. období -2 309 -1 486 117 -2 143 1 090 
B. Cizí zdroje 26 359 5 573 7 612 17 157 13 563 
I. Rezervy 0 0 0 0 0 
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 
3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 
II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 
1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 
3. Závazky k účet. jednotk. pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Závazky ke společníků, akcionářům, členům 
družstva a účast. řízení 0 0 0 0 0 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 
10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 
III. Krátkodobé závazky 26 359 5 104 6 864 14 906 13 099 
1. Závazky z obchodních vztahů 22 990 2 393 4 316 10 744 7 384 
2. Závazky k ovlád. a řízeným osobám 0 0 0 0 0 
3. Závazky k účet. jedn. pod podst. vlivem 0 0 0 0 0 
4. 
Závazky ke společníkům, akcionářům, členům 
družstva a účast. řízení 1 886 2 474 2 174 2 185 2 425 
5. Závazky k zaměstnancům 264 183 212 192 163 
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. poj. 161 101 116 110 96 
7. Stát - daňové závazky a dotace 291 -67 22 22 18 
8. Krátkodobé přijaté zálohy 147 0 0 833 2 213 
9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
10. Dohadné účty pasivní 20 20 24 20 0 
11. Jiné závazky 600 0 0 800 800 
IV. Bankovní úvěry 0 469 748 2 251 464 
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 469 745 2 251 464 
2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 3 0 0 
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3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
C.I. Časové rozlišení 0 0 15 208 126 
1. Výdaje příštích období 0 0 15 208 126 
2. Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 
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Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztráty konkurenční společnosti za období 2008 – 2012 
  Položka (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 
I. Tržby za prodej zboží 293 63 146 26 0 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 288 60 121 25 0 
+ Obchodní marže 5 3 25 1 0 
II. Výkony 67 872 29 054 30 802 30 183 21 649 
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 69 643 29 056 30 736 27 264 21 076 
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -1 771 -2 66 2 919 573 
3. Aktivace 0 0 0 0 0 
B. Výkonová spotřeba 60 522 25 472 25 900 26 838 16 965 
1. Spotřeba materiálu a energie 31 206 10 626 14 850 15 416 9 314 
2. Služby 29 316 14 846 11 050 11 422 7 651 
+ Přidaná hodnota 7 355 3 585 4 927 3 346 4 684 
C. Osobní náklady 5 579 4 573 4 521 4 675 4 367 
1. Mzdové náklady 4 105 3 421 3 279 3 391 3 212 
2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 0 0 0 0 0 
3. Náklady soc. zabezpečení a zdrav. poj. 1 437 1 107 1 099 1 141 1 063 
4. Sociální náklady 37 45 143 143 92 
D. Daně a poplatky 32 34 30 40 128 
E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 181 224 352 444 411 
III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 0 129 125 65 3 180 
1. Tržby z prodeje dl. majetku 0 129 125 65 3 180 
2. Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 
F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 0 0 0 0 2 026 
1. Zůstatková cena prodaného dl. majetku  0 0 0 0 2 026 
2. Prodaný materiál 0 0 0 0 0 
G. 
Změna stavu rezerv a opr. pol. v provoz. oblasti 
a komplex. nákl. příštích období 930 -159 0 0 0 
IV. Ostatní provozní výnosy 0 1 418 8 692 
H. Ostatní provozní náklady 2 420 0 329 232 289 
V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
I. Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření -1 787 -957 238 -1 972 1 335 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
J.  Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
VII. Výnosy z dl. finančního majetku 0 0 0 0 0 
1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osob a 
v účet. jednot. pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
2. Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 0 0 0 0 0 
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VIII. Výnosy z krátkodobého fin. majetku 0 0 0 0 0 
K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a der. 0 0 0 0 0 
M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční činnosti 0 0 0 0 0 
X. Výnosové úroky 2 0 0 0 0 
N. Nákladové úroky 67 104 78 127 157 
XI. Ostatní finanční výnosy 0 1 0 0 0 
O.  Ostatní finanční náklady 457 425 43 44 88 
XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření -522 -528 -121 -171 -245 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0 0 
1. Splatná 0 0 0 0 0 
2. Odložená 0 0 0 0 0 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost -2 309 -1 485 117 -2 143 1 090 
XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
R. Mimořádné náklady 0 1 0 0 0 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
1. Splatná 0 0 0 0 0 
2. Odložená 0 0 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření 0 -1 0 0 0 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření spol. 0 0 0 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období -2 309 -1 486 117 -2 143 1 090 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním -2 309 -1 486 117 -2 143 1 090 
 
 
 
